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Naw Tnrh. Jnna 4"nprar tron
laotrolytic "pot, JunB and July. 11;
A usual 17 4. Iron nominally unhii(t H. At tndun' annt rup par
10a; iJl ll; tn lK.
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TODAY
IN THE NEWS
The Senate Take a Hand.
A
Tht Htxt Movt ia tht
K units
10 ratal I la in
umrr wf Hit mn
lr Ummt lor liar llr4 Hmr mi- -
HirtvrtMtl lit BtMUMIaira
(Mm hum Uff mumt lo tafcr aharal hi tha aaiirr, A rrtmtUm
mmm Mwfii mfmm lltf
Ml niut liar I!tf iter tri, o"wl wtih-f- Umttha lnt 4t tnmatf tmt wia) latc
tflUOIlIt Mil hatSw inn WJaIfnmi a amino; f iw Mtwir nw
miunh. whhh M Mill
hatt It vaa 'tha
mm Ik trawl t
Iw4lt Within MIMl WtUMNII Mm
Wall Of MKkf--
iHim will in lltr mmv thai ta,
liiMtlli ttfnttl. TIhHt, wlwt ft hi tit ami Miit frJit it Um war. BrwtttOOttl !( hat IImIT nfMwl
M h A mMrum llir)llir Inwit h f'rvtiiilt In Mm
fullm4 rlrwl. htfit Mm lit MI Um
KMHirt lrM-M- iu IIn lull II
1 il M It rtiM.
I 11m mammtt Oh arrmic i !
H i r(Hn--l a
' un llir rti"j ! mi, Um
I MHHM-- r will ajMiMi In
hnrHuM MlMHtt. Ii Um admin
imiHH an uitiil iit iHnMii
n llir tirali hr
II Ut IMir lllllllMtt IniMt HMtikhlal
wmr. N I tMi4 (pMililf Hint
iiAMt mim! iwhar
raMmwiti will ifllir rtiii whliiiaii'la n-- !! in
rat If IIm IN Ha
rail lonM,
lir Mm talm llial III iartat Hi t IIm tral harllt iti fall Intai iIm IwthUf a'.talf Mailt ithiala hrlar H4-l-
IIm Mtiala M. hi Mtal- -
ti lwailil la HaiMI lit- -
r4laalal. In talih
anilMr ralHitaj -l hy Utr
Miwiir T1ir iitH-- laaatf nmyra-M- i haa hem Mf
lnnttrvU rrcantin iIm v
liiai tetti tl.l mi aiNntMl Mmhiiaill hr Hh laM lraa.
a Man-lilMt- t In-i- ir
--ImniM hr ma lr rfxarlii
llilfi lM- t- ttaitit IIm
M NrH4llf lo fliHl lla aat,
aial lo aliat ii4 IIh hihiImi llir ttlili li iIk t
IIium a iilnl,
Aiithr lrp ii ikn luil,i Ii
'i iMMlf mcnt nf tlifal auvh
nimu'. a lira the rily if Ailmli Hl j
nil Iimm ii thf rfrngtii
hi til In rul in Itu-w- wmw r
ut th Krrni'h fnmicti nf.'Ua '
Th- - I'Mitiliitwiia. It will U rfini'iii'
-- rr mf Ihul Kl hk ahoul'l '
'lla d llir rulin of tlit IfMnur nf
limn ft ml hy th tnnnln1i nf a
imlMiifnl MMfinhlt' At llir llinr llir
'nlttiina ar MI ituan. Th Kv- -
in llrmlil irr1li'1rl lh.t the Imal-
likr 'iim ailnir amiiil f n l tn
'trtn nuthtnaj rontmrv In hla miIIIIi .i)
iii ahii-- trr fr lhf hia i itiititry
New thMt Koti'hHh it ml th aim'lit.
inarra fully ii mi 'hr, it la tn hfl Uml tht latirrIII lie ritlMt Ml rkiraMH4ii llieir,
Mrt nf Iim ritnf tn ih firn nf
oil hikI rnalrrula nf .ii Thi lnt.il
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W hilt Mtnif Ii V irt t.iila In ltu"la
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Viae Johnson,
Forgery, Granted
Pardon by Larrazolo
.lii' Jnlti.aun. ranvlilcil of fti bit y
ttmni) and arntriit ! in
mm I h i hi four in thn wit:
niuiri. haa lrvn frarttfil a pantim
i I lot r i nnr I A. In
i ml i mb tin pnnlnn. tha Bt ihhuitrrl thut hiHh Jula H'K uv .
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hut H a mn Imn Iwlirf th-t- l Jnltnatni
sunlit lliukr a gnuil i MlBi--
lhMMM- - Kate i a MarliM I aiiian.
.Si m in k. Jim li I hi i tin a of
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.ittniitiiH'i ! hulio thul lin t un n.
irm lfil linn rit ullf nffli
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TURN THE DARKNESS INTO LIGHT; COME TO THE COUNTRY CLUB DANCE TONIGHT,
Mexico, Friday, 1919
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Action Followt Return
117SIS READY RWlAf
TELEGRAPHS CALLED IN TEN ST TES VT.f,IED REJOINER
LABOR ORDER
UNION MEN
SOUTH LEAVE JOBSl
Striking Telephone Operator
Leaving Meeting Boston.
Propertiea to'L H CT"
Private Nation-Wid- e Strike May De! Py7;. f --V I I ' - A V 1Called, Should It Become Necessary. Union1
.t? 1
Leaders Say; Burleson Accused Congress of ;
-B- uc ir-ofeti- !
iA . liiu t - 4 oiitiili iti'i In t h otitrom of thr
triki nnliTtil h thi Tf t 'ninfi RfminM , 1 tie
Wntfrni t'liiim ( omjiany iti tli Ian alta
aui toiUv by ttatlrn on hit h nkIir.
II Wurthrii. pfftirrnl iiiaiiMKr at tfr tinith'rn diviaion of thr
Wi'Mforn In ion (I re In ml in a t'litpmi-ii- t that thi rrtnrn of hr win
firMfwriM by riiHtiiiaaiiT Hurlo ami. "iivm our nrrutivn
a full ami clrar liainl to fifht to a Hniah and thr pultlif ran tntat
tliHt p will do it "
I. H Ktiivilli, iriiiipiit of thr Atlanta ntiim il of llir uninti.
tr himu'lf, nttil r K. Munn. aonthrrn of thr union,
i iiitiniHti'il that a nut inn-- idc Mrikt Woiii.1 hi onbTi'd ahoiiht that
pmvr iH'1'raanry.
1 'iiiitn that 7,000 of thr
WriliTii I iiinii in thi aoiith rithrr had ronr u atrikr or Voiild do
no ilurititr thr dav.
,
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TREATY
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Upon ""' fullowi.
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LEAK 18
Ii To Bo Made cf
By Text Waa In
Handi of New Severs!
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tlmi nf Hfiiatnr llilli'lii Mil
nf I 'iilltHl li hi. rnim-allii- Hit l.ili'
tiii. n tn fin mill tin ai n.ita aith B
t'I'V nf lilt UiTiiuiii ir.t r lMtv WnM
Hlnpt-- l tnlil Ii) tlit nr It. i 't allmUI
lull i.ill. ll hull fiiiitr unit
with niily a It.iiulful of artiimra 'H
nil
Witlt Mit ii ri'iuril vnl antl nflrr a
ahdip ilfli.ilr. thr afii.ili .ilnitnl 41
It tniiilimi ) ftftiuioi llH'hft'i k. tlfiu- -
ni rat. Nflu ifhi. pi nvhl ma f"r an In- -
miry inlii I'h.HK" in.iili- un I tn' flour
IWii it.is iiKn It t I If a tt l.tnlKf n 1
Hrn.it. i llni.ili, nf lie I'M KM rl.ttlnliM
i'Otiiin'ltrt
At tmn un Hit Hil' hi n. k ri tnlutnui
ill tin it mill it uli r'i ill! "tlHi it.iior hfll"et riililii'un. Ii.nl lirin
aillnli.ian nl ilu- nf H.nulur
I
.lf.- tti li.itnr Mili . k i tl tllli-.-l
Ihr miliMtllul a. tu lit iml mil tint ir Ihuimi'tl KHllKU hr pi npimi-.- i III Ilia
lilU'liitl.
'I'liM II It) hrm k I t ftnliitmn. Mi
I mlii i an Id. hml tht nun a nf
liuiiiK lrrli hiialily ili.twn" Mr lit
t M hI imki-i- l tlmt ll K' nir lllllll ln
itmritiw. Inil Inti-- un
all. ill h Ht lialni Hllinnt. illli It' I ll
nl I tuh, that II Or Ittlil on IIh t.il If.
liaikiiiH H to mil it up '.i It r
Mi tlit ihit
h.ia In fn at nt iil mil Inn Mnl t.lv
u lh.it H tin tm Hit. lu ni k li.li.i.liii .. I
lta III tin rtllHt III ll'l'
a I1II1 linua hul il la uinlrlMlnnil thr
ilu natnilnKt a .tu hia oa n H tut Ho
K. I ,k Hit 10 IliMr
lifiutf t lln I nf Mr
ut k a in Iii i l
Sn IhIu' Iti'lat leator.
H MMtur Hid hi'iM S a i unliillntni
(.IMir llltn thr nkiihIi' linlHti fmin tin--
mil mitt'iit pun tiM'R Mr
V Mill hrntk li.fl llt" tn Itfett ailniitfil hitlitv. an. I he tii-:- ' ati-.- l lh.it
. Mice wiiN Iii K H 'li.'l.
l rrnrrl tluit llir uii.aiii tj
I Iii' hi mitt' tm int eal iir.tl um , mi to
hi' (inyiiia." aiil. I Mr IIm hrm k
"Thr tii'ritn't tnt ia' in In tl ;! mil .i .ill lln' immttvathin hi' tl.
rrmllii'it Mr. I.nilf.
I tri'lrirlllB III" Mnliror lni trlm
aoiiht hr iintlt l lha lurinilirl n i n.
ihr Ii n K nt nf mi t in ii a Hennlui I .n.lur
CI 9' itr HrailMr. mukI h ana lift mil nf ih- - fu limia tn nrniiiv uir tmiiitnt tin. I o Mimmr iNa irlim lotaoilltit
fl( Halui tlny; lllllr i hniiatr in ti nip. Nnw thr at t un. I limit, " h
w niiiiur. niiMiwi iiummim lair, r Mini, Klin llir illivri Miilirinrill
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Waaltingion. Julia 4. I naniiiHiua
drt iattn tu proas Iraiialatinn fur r'Mat
of ih wira rnntrnl rawluiiun tfraptta
I'iMitiiiaatar flanvral Hurlaaun'a urilar
iriurnlnsj anil t(phon
lrutrrtiva to rtVMla operation
ranrhrd tixta) by tha arnaia
rommtrra roinnittiva. 1'halrmnn
:uitintlna annoancr4 that tha hill
would na rallrd up In tha aanata nr:
ra.
Aflrr furtner haarlnc totiar, huw-tva-
tha tha I'tH
au aa to continue kuiiiii( llih n
toll rata in rfr t fnr ninety rt.ia r
th air-- mt tut nut lih int-ii- J
uf aiki tin uritfirtMlly pripn-i- l
I'UMiinmn Irlli--
hi )ltHlMy
lurnaa
the aura in oan-raltl- uti
Inf 8UU to,'"".! HuriMM.n
rurnbh Elder "'"'-- "' -- ""'',1"iii nf
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Lodge That
Yorker
Ago
JulilitHill.
ih'tiitf
ptiaaihli'
piriifl
I.Hnlllllnn
Intaratatr
voiiiiniftaa aiiianhJ
nriVMlii
araph and ti'lfphmia ntfiua hua Ihvii
tnliairufii ley aoinv M Mi'lunl riurn nflh iinprtia In III" 'jan. .u
aui-- ai linn ha n takvti b) ma flni
IN ilti
"Tula nr.lrr minply dlMMnltra thi
nMrutiiiB ln'tinl uiuLit-- hy n
rtiilr nf I rniht-- r ii nl
Uiiri-l- th.it th ayairma HK.nn In
nprratail ly lha rvauUl ninil llif
nillla Uflilrr Ifnti'riin. trill aUn-l'lil- i
llraii'HiailMlliy n Ilia b ri nmrnt t
tJn'aa a m i'ii ia in no a I'l'iiai'M.
IwliiB tviilint that III pmpf rtn a art'
In ! rrlUinrd In III try t lulliit.
It ana Inr III puatniaMi'i
oflhlt. .rn luiiutnKd- -
BimtmI lo lake alfpa ImiiirdlMlrly In
at up til b iihiw-- I
llnr nf lha t'limpunira an that ahfn
ttlt iiripvitha ait tuinl ha k it runhi ilniia Withnul nr titi
ruptlmi tn llir arrvu ahn-- lln
iuiiiih nf i hi' enter. Thia otdi-- inlu W I aw uffii'la thr kKlxln thn
! furt' nnr or tirfnt r
ao Ii a ill rn.tlilf thr 'nnipan
h'M l'i ln'Bin nit-- in linmrill.iirly Inpar thr d.ila win' rnlliri thrlr
In aulnitlllr! In thr alala
i'niiinlainiia fr (hi- lnlr Aln hWill pniliulitj Uf lit k 'li U ItiiliH"! ul''l
itflrr th pt'tinit nf gn ri miitflit i'H
tinl null "
lit Iti H4
HlM.ltlAh rIMI Oltltl'Jt
WuahltlBlnii. Jlllia 1 rnMtiiniatiT
OrinMul llirlnn' ortlrr ah'iltilllMet
thr ana hoanl in .Vw Yntk
un. I ntiiriiia thr nirrallnn of lln
ti an.) trlraraph proprrlira o
i.ffh i.ila nf lit' rmnpiiiilra,
nf III' anwrii in nil. a at at
tin k i'i ol.i h iiirml.fra nf iniiur.'-i- ,
aniiir nf a1 hnni rhiii'Ka. UmI Mi
tnii'lrann hm "paaat'il tin lnn-k- !
i'Miifit n f thi iliiriitrnl tmllnti-wiil-ftllkf nf tni'iiihf ret of Ihr I 'otiiltn! m
Ti'ltaritihTa' I nlnn of Ainrrha
nlilrr ati lnif.l hint IllKhl, H J 'Kniirttkaitip. pi mlile-n- t nf Ihr Ti I
Bfilphrra' I nlnil. ortrr. a atrlka nf
mrilihrra nf in.- - iininti rtiiiln ril l
Ihr Wmtrru 1'nlnn Ti'li'M riiph i'nu
pnnv In ihr It'll anulhraalri n aliitr
ml rrpoi fi nni Ilia tin-- t ltlra in
Itl'it tcrriliiiv ttnln nhnaril lltHt
at'nrra uf a Wrll aa finr
rlri ka Hli'l mr r nr a hail iitll thir
uaM t'f iti.i - f ihr um i.i at
un ii- - A t lis flits it llial Wllh tha Wirra
a it HI utnlfr niiip:tnt' nprriiimn inrir
a null! hr a fotlfh f iKht W hllr Iti. mi
nf ttlt- unloli liitlM.Mlt il thai If nt'i nt
aa'v i lot I inn aulv atllkr WnUlU I
rullrd. It
Mr.iiilimr r'iuhlh .in r.nlnn pin nnr I
tn pii"tji fnr ml um priutitia
rritr.tlinf ihr rrMilul iniiM unitrr
ahl. h ihr jovrrnnirnt Initk rnnliol nf
llir a Irr rnnininifa innl lha ar rf it tr
IliltTMlitlr tMHiiluart a rnium It Ira tmln V
I'uiiiinuftl ht'iirititfN un thr rrpnil
inrtiiiiirra allh N K lnaTnirv. vli--
lit nf thr Amri h tin Tt'lvhon
iimt TrlraTtaiih minpany. Ha a
I'iirla - tn a ronfrrtiira
' I'lrintHr iiilMitilu of Italy mnl I'rfin--
tri i tin lhs Ad rot tin pruh- -
a ill ko to
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REPLY OF RUSSIAN
LEADER KOLCHAK TO
RECOGNITION OFFER
SATISFIES ENTENTE
Head of All-Ruftsi- Government at Omsk Accepts
Allied Proposals Regarding Supreme Control of
Land of Slavs; Message Containing His Decision
Is Received at French Foreign Office
av Ttaa aaoeia aaaaaI'AlilS, Jiuii' ti. - An unM r fioin Admiral hak, htrd of
tin nil Uiiaximi iMVi rmm nt n I Oinmk. to thr allo'd prnpoaula, ha bron
rifi'ivi'tl fruci tin Kn in Ii furr-iifi- i ollin.
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-
"
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Latest Photograph of Admiral Kolchak
It it unl''!t tin- - Hiitutr, in tin main, in a igjttifiiH H'
('tillllM' if till' pt'OptlhalH,
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r i.tl Ktnm iat'o II Iu, hfir
h. at li t.t air hnhlllisj t
. in unit ml. i on M (Iihi rr of Im'Hib 4j
nov Mn a, la In ha, r Bitthri r.
a ht'tt a i ni. it mnl inn aa lo at'In rf In l:u r htlt try
hk Oi iial Ihruuirti in N'llla. now ra--
It it u Iiinii rat it lil la hd
at ILifhitihi I'h.ir.'ti.
nouliiwiat uf I'hihuuhua lily,
a hi n tiikcn.
I in III la Klllttl.
l My. June ti .lur I lira la
Vill i foi hut frili-r.- kfrmnal. It Wua
a ii noii in i'ii nf f l la 11 lmU, Iim a In rn
Pill.. I In ii.tttli In n,f "huh. a
afirr hiiviim lorn Iti rrvott atcnttiat ihr
K"Vt'l mum nl fnr than ) ilt.
Itftvlll't. nnr waa B"Vtrirjr of tht-
hi'Mtina htfotr lln prui a t tmf ir ti . alalr of h
fur tha IrlNh ilrlcffntra. hru.li'il bylr Valrri. prnt ImIoiui pna- - W llkihu rrr - tMtlv fnnv-nln- Of
. .rnt nf lha lr:ah rnlili', waa tha nahl Ihiur Vratrr-
mur Thi ulftu Htimior WlllmmH
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GERMAN PROPOSALS
TO BE FINISHED SflOII
Germany's Final Decision As to Signing the
Treaty Will Probably Be Given By Saturday.
June 14, is Belief; Hun Request For a Fixed
Indemnity Will Probably Be Rejected; Austria
Still Professes to Be Opposed to Signing Terms
PARIS, Jane S."I am eonrlnoed thai our treatproject violates nooe of any principles," President Wil-
son is quoted by the Matin as having said when ho wms
made acquainted with the Oerm&n eoojtter-propoeut- s to
the peace ireaty. "If I held a contrary opinion I would
not heeiute to eonfess it and would endeavor t oorrect
the error. The treaty as drawn up, however, entirely
aonforms with ay fourteen points."
Hope ia expi-rtMr- d In prare mil firmer cirrlra in Tana that the
Ilird rrjoindrr to Urrtnan roiintrr-pnipoaa- will be raadr for
prrwiitation Motijny. It ia uiidrrMtmyd that with this rrpfy the (Irr-jniaii- H
alao will rrvrivt notiffration that the diacuwion of the trnnn haa
hrrn finally rloaiHl and will be given a prriod of not traa than three
day4, oi more than Ave. In whirh to erirpt or rrjct trraty.
j If this plan ia rarrird out, thrrrforr, it arrma prohahle that
ljrrniaiiy a plan will be made known not latrr than nnt Saturday.
one 11.
KcportB from Brla Indicate thai
ImmadUialy aftar racalvlnc tha IltS
rraiy t oont oa Hrockdorff Hanlaau.
chlaf of tha Clarman dlratlna. will
Irava Varaalllaa fnr Itwrltn. ahar ha
aid h -- id fiual aonaultaUoa with
I'hlllip SrhaklainanM, tha ahanaallor.
Hhouid Clarman dctd ta mtgn tha
liaaty ih count iU raturn in
hut ahuuld tlarmany diiirmihi
upoa a ruiwn al tha Urma, tuis--t
aliua of itmt lai-- t will h arni to tha
prui-- i iili.ira frwin aivriinI'lnpati hra atati' that tha owun-l- l offnur ttaa laarhad a ilrlaMia tu rvfuatlrrnianya miumH that a flaad aum
lor ivparalluna ba Indloaiad In thttrraty. Thrra aaamad rancnily lo a a
wvm avniinii'iii ilia councilto '(- tu Him rniUML unlv I'rain- -
II I'lrtnrnraau IhIi known to nl)al
to Brunlinf that t Nothinv
mi kimwn aa to tlta ratsaon fnr thai
tiiiiti-.l- l a rrfuattl ia nmiii tha aunt.
whl h. ttawa raourta hntl foreraaA t
approKliiiatrly H j.nll,iiiMl,Uua.
Auatrian prai- a '.ittt ar-- m Ilka. Ily tu l ranawrtf at Ml. timnatn to
morrow, r. Karl liannrr. Ilia hrad of'
tha uairian haa bran till
toitfrrrnt-- al rriukirt. h, wtih lr. ot-
to lltturr, ha Auatrian foraltfn mlnla- -
tar. and la aapr.'ttxl to ha Imi-- In l
tlrrmain on haturtlajr with h'a today dactdad to
riHii'4(un wmi aiao inna part in maI'onfairnraa with I'r. llaurr
Aa raf ItMiiiia; Auatrian official opin-
ion on tha larma vf that Iraaty prritrnt-- J
al Hi. Urrtmtin It M MunUar. I'raal-Un- l
Haita of tha Austrian rrpuhKc ta
quuiatl a tallng that tha tarina muht
hiit ha riiforrnl inn tlta AuatrianMopi and that it w uld ba ctattBr-nu- a
Inr tha man who aignatl lh
trraty "
r'ormal protaal lo tha paara run
fran-- hta trrn mailt y fount vim
Hrfiitaau aa ta tha J
at'llltia of thr a Mini artnlaa of
in furthrriii lha mnvmritt
K .
61 lo i4.
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In tar-, lha I war on
n to lha
In tha ka ara tu ha
affnrta ar at tha city II
hriiiff o Imtura tha I'ulra to
t'onarnt tn a will
tha an amiunt y uf rilla.
N. M Tha drinot-ra- l
r aialw ranlial Tiratrrday
adnptfd a uiBlnsj
to an in nn in tha lawlalutiira
in anlta at In tha
woman auiamloiant.
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CONSTABLE FOCE AS
Jlin TKSEATlliS
Radical Zlcmtnt Manning to
Laanoh RelfS of Terror;
OoTernmiDt to lalarft IU
Polio ProtoeUon by 1,000
Wlnnlpasj, S. Anting
that lha radtvol lamant tnvolvad
lha Wlnnlpaa; fan I atrlka waa
to taunrh a rampH'Bn
Uvrroream. lha Wlnnlpt alty arovarn- -
fiva;mni Incraaaa
ixat'ial forra thrra
n.an. moatlr ratamad aoldiara.
Ona conautblaa hr.va baa
worn
i offtcUBi wara trta(rwt4 lha
appaaj national aaalatan1 which
l airika taadara nnaouncad thry
ant out. tnvtuuoa, for
rtaaaaa of radiants lo ooauo t WlnnU
pre. Srraral thmiannd raturnad
tha Btrlka,
hair art'ond rural Iik tuilay and
Ihrrata wara apamy mail thai unhaa
aatahliahfiiriiL Ithanlah tain tha airlka Irailara takwnipuoilt. oho tuatorly. oal auldiara willI'ramirr pa.lrrawakl, I'oland. haa. haarti fretm.M
rvprrariiintiuna hrfora tha printad SrlarBtlon tha atrlka
of four rriatm propnani hnllnin that "ain Importrd from
rhariraa tha fruiilirr Itatwarn nilad Mtaiau" thrlr way
many and I'uiand. Important allrru- - Winntpatj oppfjaa airikinaj
tlona boumlat aunt fnrcra and praalntlaia trtititila,
uttitrr vaitanlrratiuii and hrMtntrd a fair hall.
maila
ptrhltM'll whlrh
Alhniiniit,
I'ommlttaa
rrauliitlon trnvrrnor
l4iiraaolo
nnllnary aalnn ratify
auf liana
iir-- m
Chirir
Five
City
Juna upaa
thraataninf
ronaUaiila thou-aan- d
thouaand
ftr
opptMMd bal.f
niatlr
man
waa aaid thai lha Bur pnaa of tha nril
ri pmhalily waa "Intandad to tncita
union man."
Mayor tlray aa(4 ha arlad In lha
of law and ordar and with lha
hop of prrvrntinff hlutMlahad. It la
uinlarauHHt lha mavnr Irarnrd that a
cluah ttatwran pa rati aa of atrlkra and
A ratumad aouHara waa conaid trad
Inavltahla.
IT'S SO EASY TO GET
YOUR WANT ADS TO THE HERALD
IJThf II.tiiM offi'.T, Third and Cupper, U enlrally
I.M'Mlf.i with xmifoiie ala' reaily tu UKe YOl'U
Want Ait.
IJdiir I'lioiii' Sl.'i t'liiuiecU dirfctljr with an ci-p- i
rn'iircil WhiiI Ail Taker.
Kvrr.v live driiK atore i Iltrald Want Ad U-ti-
; will take your ad eftirieiitly and accurately,
f We've uia.le il miulity eaity to gi't your ClaaaiBed
AiU in The llirnlil. no matter where ynu are located.
AND HERALD WANT ADS ARE THE
ONES WITH THE PROVEN
RESULT REPUTATION.
f::::Sii!S.
Ifll&TTLEDiT
Lttli'j .tL.iS.V
H?ijniio of AntTTilo Lucro of
tu Lnarcs Two Yaonndei
On EomiI vf IUU U
Fill f4 Vy Oow.Tor ;
STUD EN TI ASK TOt itt IDT
SSmXMEST Of 82XUAT10H
Vaa;. Ciituid fur rwdw
tml Rumor a.?vHtd that U
4) Afiii'nl . r f th
a . .. . ,,t. i.( id 1 ! r- -
4) of Nim Irn. tid thl 44) (irfin that ha ,TT
4 fM Ktf aa rr wgmL b.ii that h i.in4) dutnt w
m in IM e"i-o-
Ad)MiMnt of drmntirt!va mat-ta- r
in tha 4"niirjf of Nw
ro, m4i ntrY by the irn ra-gai- i'
wf Itm'ImiI PavU H- r
bow af --- I. WrofH M
f tn iw n( rnv. ILmMM (a n tnuti g un tt,t nt nn itownwrO. A. lrnMi Will ltl lift ITiIW- -; tha ora r K r l
ln rriijiiiivm finfpt rcladnvnnur I .art ln
hmr4 to poatpvn mUW fwui
Monday until Wdn-U.- f i vtr
,.,ti l. ought .rrni. H to I
B(itn4 IK Miitvt'rmty rom(niKoMiat
1,4 dolAiot Olell U U.k two triua
to A'lUO.U.tU.U t x that
lamatnit.g to f
rgnta will h filed M or halur in(ntic. Th rn y fiil hy
,..1n.i)oft of Mr. ttrooka waa filial
thw fc vhM Ova vanwr appoint
NMnr Man toy a. county i hik and
dttur o nm.df
th koinl. Mr Muntwye hM nccpl4
II m Mrirl thai Anltt( t.
rc-- ( is 4 iiHniir fur for U I -
th ovrnnr. Arttiffl H tiirt
nniuitr4- J Mi annih-- r
nifnur ( ! bsxrA, a nndr
too4 to hr rrll m rMii-- 1tin H Oi ttrnor
of ilirir firU 'hllttln lUfvt. WVlr Will
R.ak hm h'Miia It p trtt
ll.al tha r i h '' rftarhad
mi known
attand wiaidtna
of Mr, Mr tprtura tha
atatw, hi li U aaid to nava aaan oi
Intialy on. aiihr vwanrv
Will avlal In tha hoard, two
appoHiimaaia to la ui.ula by tha ov- -
mur, to roml'lala tha manilralilp
Hut. Nathan Jaffa of litiawvll and
It. J. A. Haldy of Albttiuarqua. ar
th two hoid-uva- r atmiara wuo bava
atlU two yaara to wrva.
tttwT Mttfwan-d- A I'Mwhwait.
1. Wriiitl. Ktat uiaritiiu(tanf
of arhM(la, as haln dla uw4 aa a
poaaibla aotoaaaor lo I'raatrfant to d
hiirakinc lo vai.ina Hratd ovar
tiva laUphnn touay, Mr. Matfi.ar aaid
hm hat, nothing tu V ah'Ut lha ntat
tcr. Tha alacium of a nt la by
tha tord o. raganta of tha amvr-ally- ,
womaiurt aao Mr. Waft-no- r waa
ottarad lha priUav of in Nw
Mvaice Normal hool at ffllvar lity.
al a aalary aottaidarabh In advtma
of tha aalary af lha ptata oupannlan-dant- .
H refaaa4 ha poattioa and in
ft atattmanl tu ih naapaara ludt-rata- d
hi tu aarv out tha trm
for Whhh ha waa alar tad laat Nuyant-bar- .
Al that IHna it waa tiiralt
wndaratuod that la vnl Mr. Waaitar
had raatgnad lo aroapt lha MtUat Hyposition It waa lovrnor tarraxiiv'a
Intaliflon l luima Atanarta Monioya
tH Albanuar'tua, for mar I r
rounly hoot to Ih
a'at Hhuld a
an-- In that palliiii ar now
It la antb tpatrd that Mr. MoHtoja
would l MlaiMad to fill II I
known to ha tn nmp-ih- y with lovar
nor iJiwaat-lo- aualtonal pnarain.
arj' ulurly with ittard to lha rwial
u hiMli of tha atat and waa
by lb governor In tha form
li0 of tha program of adut ailonnl
whb h ljrrB44o praafnlt-- to
lha r- - ant laguUiara
Ntwtl-ntt- k NilMidW Maw.
At a iuting of ta nladanl hotlytt Ih uiilrciiy yaatardMV morning
nai raaolutlo'ia, prr.M hv Ih
toun!ll of tha atudrnt organiKatlon.
waa unanimously adot 'ad. Tha
atirMf to hoard of
raaanla, an arl aijulniant of
tha artmuiMlratiaa aliuatiun lu lit
and piaa laar thai unla
adiiiaimanl lo brought out
aavaral main or who hava not
fci
'km mi ti
VtQ honorable j
conauci oj abusiness pot '
vonig turns the--
'! l : -- Tr - . , , - c
ojincpuouc
yjL DUl O.JSOCSl&bll5tP3
h.Ntrust beiwm vl
rft those sewed i
If tufa faiihjuilu
IP
K u uneral ar ortr kVVHrttflarrqaf.tL'fl.H
Personal News htni
Ta.sk. I r 114, Nwholson Tttf
imy ytir 4it is Uia ' eiuk
Mary ttrmi Hinvnrh)n, an an-
of inrt rnattonal n'iutatimt of Nw
wth har h'll 4iugt(r. flukn, t
lfi har hukiaua, .. 1. iluitttia.:lialn.
Mr, anu H'H liiumonrht-i- ant Irav-
tHt 4MI ft Viiaa Waka lutmw tP t
th r!"" at llta tUiumfi at 'At i a ncmantF ha t.i wnhi
ti .tjct car rmttwn' n rar I
H iUiif at (ha ami o ttw rr Hm Mitti(v"iity hlhta at 11 i H h to- -p'M f r tha tn.'lt of lh-- t,,(.l
ti.e ttwi 4m ra at ta t'niitMrx "utt.
It- - fr tha Mlit4 rUff.Thr win la rrmar minie 'it. K Warrfi ial. 4. A. K )! mlUl Jc uth Third art lranine. Jan I. at vex--. ,A lull4rrL
M, H larrv, mr Oonra'l'f, rfturil.
r4l ?s m yairT v hutrnmi frm
i aolrv. Aria. hr ha 4
work fur lha At'-I- 1 Jlu- -
bar K'ioH"?- -
I ftat tha ifana at lha I'nttnIrr Wvia tnftiafu for lha blind rltf
ttn4. ft will kartn and alrwW
aara wl';l )aaa 4wn tnwn at thai
lima. Thr wiH ta a or Waitinv
fnr thna who ra ra4y ta taa li
!Unkc fnaklnff tpt(ral( fr
tra-a- l i:iuimnri ay d ha-4- l
nil aatlnra haa tai rarltby tha Mad Cnaa hrnn aaffHa thi
marning, mo that thwa who hava hr'n
waitin to got traval ra.'unda ahouUIlfty immathaialy.
'n)lta-p- o IWrH. fmtrlh iftvtaloh.
A. B. V . ha wlat a
rr" P" raiwaa auol ofhM wifv'a aW hnona, and haa murnrd
tu A itmMttTtuo-
Mr. and Mi-a- r. lrnt of
At am ad tnoy for fw dat
vi at tha l. A. Macl haraon h"ti.aThair at romwta t I hair aottia aliar
a Vt I la tba aaat.
Thara Wltl b a auaalal martin f
H labia nd hnlaa of rnnittva Kl ra-
ni a Iq lha ltMr tairpl at o rUiuk
tvntaht.
Harmaft lohr, aftornay. haa r- -
tMra4 fro 1 hirwn, Whar ha Wa
tatla4 hy tha Ulnaaa and Uaath o(
ata mnthar
l4iiwk Mavrt-.an- . wha waa onaratad
uMn for at'nlM lit laat avamna, lara.,rt4 U be r'ln w1t t.U).Wra, C Hnaa and dNoahlr of
Artria ho hvr n vi'tttn at tha
Marafataar homa, tt itHlajr forOhHaan and fMitftta In Intttnna
Judaa N. hi. luahUn of ana
raturft4 hw hm lutHy aftt r
atn4in4 lha futat law daa Ml tha
ciiy
Harrr r. wan n lna i.anaa. nia- -
trtr attorney off th aaranth Ittiltrial
dlatrfcl, Waa a buatnaaa alUr Mara
uuy.
John Har-ha- of Rata a waa attand- -
tnf to buataaaa affair la AlnUMuarqua
today.
h)tdrn a dav la ta ha onrvai at
tha t'onarrarational rhurch on ndr hy aa airo.r lata hllti-- lay
wrvW-- at 1) o rlfH'li. A T tntr.-- .
in profrram will ha tvatt with a
aril tab la aldra by lha pumManihra of tha HI T rlua
thair raular wa-- ly lumhnn at iho
T M. iv A. inn noon. it.Wada daltvaraw a abort aidraa tu
th bwya on tha aij,-- t of hyaifn.
Tha Alpha ctrt r ol lha Wraiitinta-la- -
ull(t wiM ntaat at Mr. Mr Kaan a
hvma. nj Waaf l.aad, tknurday al
tat. a at I toch.
han ra-h- for th aurami yaar,
haihar hv uauld nat aorapt poaiitona wnlrh hava bran
niwiina t tha raota. la avant oftarad lom in otbar iitaillutiona. 1 bafrtwq
.
th
Harnallllu
v
rtaatad
of
ha
farully
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f
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.
at
.
aiodnt raaoluitona aaa aatavtion or a
nn-rwld- of Nw Mjik--i aa praal-AVn- l
of tna anivarHy. olluwing la
tha taut nf th
HbHol.tKH, 1 nul tha foMofing
opaa lailar ba aanl fo lha loaid in
rgnta of lha t'ntvrralty of fiaw
Mallco with ih raUat thai ll ba
raad at lha niaating of th Mt.l board.
t b ha Id on Monday. J una tli.
mi
Ta th rVard of Itagania of tha
of Saw Mntid,
tianllaman:
Aa atu'lanlrt of th I'nlvaralty of
rw Maxlro. aaaamhl4t aa tha atuilant
bwty. and fanlltkg that wa hava a para
n.nunt Intoraal In tha Walfar and
prtHtraa of lha untvaratty, and rtir-tn-
lo rooparHt with lha aulhorltlaa
tn rharg of ih institution in th
building of a grealrr uiilvarMtty. andbltayin that ll la our right and duty
In an tuprt, Wa raapart fully in- -
vita your atinthn to tna following"ro,ua
I. That In tha apMilntnint of pra.
Idant of tha univotaliy. you will aaiwt
a mail Who haa no po'.llliul or pT-
aonal tla or afflliatloiia which willhahdlrap hla work aa praaitlrnt of
tha Ulitvaratiy. kor thaaa r"ta)n it
avmi nttaaanry timt th api"ntca'
ahould b a man from without thr
at Ml, and o. H Would ba ab-tj-
lutaly fra ami anmbartaaad by p"t-It-
al or ao lal nonurt iiona within ih
aiat.
X. That If piMMribt. you will aai-u-
ttia arrvlraa prldrnl, of a man
Whu haa h- -d a. in fftpri If lirr In UK-
wmliy aditilniairHtion ant who In a
lha aama lima young and vlrilr vnoiili
to giva tu lha untvrlty iha tnigi
and UiltlHtlva thai ita upbuilding in
tha naxt faw yaara will riUlt i in
I nivrrally of NaW MvkU-- ahould play
a dominant patt In lha futui a da
aloninrnt of tha alata of Saw -
t o, and If 11 la lo fulfill Ita proor
fum tlnn In thia i It muat
hava ga praablant a man who iooi
bin4 tha a hoUrly allMtntui-nl- rt ',
ulatt fT t powitlon With Ilia boat
ori and aomlnlMiialiva anility tic-aary for tba artivv rortlrtil ami ad
miiibtro4ion of tha lntitulnn.
X. Thai in ihla arbHN iii ih Hff'ilrM
of lha ualva-raiiy- , lha bnai d $t ta-g- t
nla will anlj vr to aMt.ihllh an
iiilininlalraUon wbnh Will ariiviv on.
tn hulld up tha uniVi-rM- mid
plara It wharv II ahould ba both aa ah
tt'uralmrial lntltutlon ami aa a Ian- - j
lor In III III of lha alata, himJ an'
adiitlnlalrutlon with whnh tha atu-- t
danla mil lo aatUlf thM((
amla. Tha atulnta now in atlna
ant. a I Ih univaraiiy dotr lo n-- 1
oarala with tha tioard and tha prNi--
ilfitl and farully in building up tha'
w hool and would hk to ba able lo
giva It lhair wholvhaartail aupport
and to rnlid tha auppon ami
Ih attendant of ilhra. but ilhy fal IIimI lh- run nulv do Itila If
lha nmliagarnrnt and Mdimiiia-- (
t m ton of tha lltlltUlton la lo br in j
thi handa of g man who la tn am--
pnlliy with ruling a apirlt and tolhg- -
and who will ha uiinini''t
in tha himrovinanl of tin univrrtl
Without aaaumliig to Inlfifar In
ih. buawiaaa of tha hortrd of rgfnt
tha aludaul bodv ffirlhar wiahra It
aak thai aoma a'Mon Ih takn hi an
aarlv data to an-lir- lha arvi-- of
tumpaianl profaaaor for tha anulitg
It la umlrt.Mtd that arvril
of ti.a ainat ffb lnt inarahfra offacility hav oflara from othr
pbn'a and lira aarlounly iriidiring
ui'iapling lhatn baiuli in nnf
rat alvad no HaauiMIM-- tltwl lbir
poailloiia hara will ! opan lo thm
ai4'tf ollv,
THK wti'IKVT HnY
UK THK
VN'I VKHHITY UK SM WKXU O
i
X.
THE
French
a
iVrxhittfr, Amrriran in 4 liirf.
with lht Amrriran DtMtiiiffiiiKiifHi rpiNa Mufwl Knin--
who wrvrd in awmrintum with Amrrimn armira in Krniirt. ho
rrrrHioiir tnkmtr plHr in tlir i'ourl nf llminr if lnvalilin, I'aria.
Senate
Copy of Treaty
(Owtiinat 1 frwan MHr ga.
gardtnt lha Monro iNtHrlna, p.ittli.g
it In far worw aHion ihM nni r
the ftrat and that waa ! anourh.
H'ntor ludgi auid tha I'm-- t o
arnmaiit had taauad rn ufMi ud in-
tf rpivtntlon of lh trt ly M( h hold
Hint ahould any diffrram-- oar llr- -
of tha Mm.na Ihtrliln
aria--, Hirra 4W011I4 ha th t g i ol
naimna h artiia lha vr inIn Ih- fiiat plai-"- aaid tha rapuh
llran hatrr. "il.f Monrn In'Ih.
not an intarnutionil
anil trTT baa hr-- "
'Th Mimna Iho lnni w i our polhy and nr-- anlhn (. rffttow rapitrtln-- to th ao ith h na
aoinallinra nilai It, and aotio'ti--
run lo it lor brlir. Ihil ll a not
Ittair dorlna; M'a oura. iw 11 " a
th hroad prtiKlilu of aaif prarv
lion
' And nnw It l to, ha rnrrh d Into lhaIfag'ia of hnltonn It 10 nl-- , ratd
h KngUnd and it in in b- - a luiiniat'
lV lb l. tigna nf nat'oita.Klma NM'trln ftttr lMlti'aa.
"Any Mination rgi'in.r iha Mon
rna lnrtiin- - attoiibl f ilwuli-'- l by
Oltlv On powrr- - th I iMrd KulHl
'Whrn it romaa to t.ikuin th .toii
ma ttrlo mir olh nn.l tit-lo-ll on ih nr nnliona. and
thtyr Ifoiiig lo mli-nr- t. tli''.c
rairiid lhir flKbl loo lr und tl m(bona to mak augK' "n4 ll' jullproktr for' tin tn do mt.'
A vnnti irtnrn f r4 a a t.ia
uaMoo of whrthar I oocr Ih h .iga
of nnliona o i mdmI I t ' v
lana;u woobl l 'm'Io iiion to lnli-lar- t
tn tha nrnl of r" ohitioitu 10 aIIK'rnlM'p HrriaHi I'htt.tit.
of t'attforni.. wml tbai4'i toiialititll'Mi ci niil-- ih
of niniir ni.tiona only Tioih
'V'"l'tl Ht:t"lon "
avnator I'hrl.m ak I If lb.
ahould ba a ilmtui latn a 4 al.i it a
in thia ntiry rl:iai iilr Kmlaagua, otiUxl nutiona mh'iM inn
a, to a hn h H n t 1, raioihli'
fan. of Nrw Mruin, natt-- it woiml
t Ih hnTi a tltilt' to t.ih tbt iit.ii-l- r
lip wiln lha I nltd Hti.tta got .
vrtitiifin.
In thn ailliafltiila pr. ttrd l y Mr
or KfM"v. ihfi i aii no 01 mi .iby nanif of Men a tor a l.flr an I Utf..n
rtipublit ana. in con mi n.ri ti h I In
al.ttt nu-n- t iti,tt' a nf tint
Iron iv in w Yolk. mimI r1 n.itot
Mitthcik auiri;att-- that Mr l.olu"
iltiw ittilt il In Hi rait nil- mil el ii It
laa I tt at fit f of Inking rr.rli't ililyfor hia own aliitinnta.
After a Mlmip whbh Vi
f,tiriire h WM' In
und b d to ntiiittni of
atarllllk I, be Wlt'idli-- Ih- aitt -
ion nf a anhwdi n(r. Tnt h m- 11put th iinaiitn a. id n
ailoptlun of Ilia rfaolnton tntia l
nl a mnttt'iing
Iinrnrdl iti-l- l tha
f Mcnuior .lobnao 1, fpiibli .01
nf I'ltlifomlH. aaklnr lor In trr.t
it i iiioo up ntittoii it'i nIK omit tbt
Mt itittf riilra nod il a. ,Hoiittl in 1
aimilar in tltm-- Ko ia b tiit tin- t'
rii miii'Iv a atoia ul atttial nt lr
IH h MMrTr-v- V.IMT
I 1(1 M II M l U l l lf hIt'Tlln. .fuitr Tin rmiiit
df ttH.lt Inn Mltl,fd H fotmitl
pron'ti ugiliiti tilii!'t
in tha tt M iif irwl. pointihg
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alrika Wh-h- waa dat larad alght.
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Duke City Grays Have
Plenty Slab Arti.U
For Sunday Game Here
Wlnamw'a tmrk haaadmll aargraga
lion will a lv wra on Munday morn
lug 0 train lor tlivir gain with Ih
I'uaat Hy Utana mat ailarnmm. Man
agar ln 1'auiHa 01 ih ilraya rriad word toitny thai Ih v malowItiania ar bringing iouriii man lrtha humiMy atiuggi and thai lb baal
Iuimii 1a Inal vitiniiy m batng r -
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I to maat lha fual AH
I'nntlla'a array nf pilrhara for Ih
Hunitay gMiita inrlula rkinlovnl an t
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ai a premium out nra ann iatnaa
la aabl In Imi g rapaiil lMotan. Tba
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a It la coming tn AU
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a v bf n Work iitg ool ronatunliydoling lha pa at two wraka and ar
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K. Owicnii.
"I afTl o
fmm fatnnl III I M hhM anil tti.
rho , I .li fMmrd Bit twaltn )
rhm had fild." II
Wltl miiatnl-rla- in BL I
Oakland, al.- -" l.rcnm T.
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nnmr III. "-- Mr MAY Ami
171 a) Donr Btrart.
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aractlf tba ramaM ercanaiab
Nvary alntrla, thine nn earth h
uaa and It la nt.at.t jut aa
that du t..l klM.l abuul
tkmt-a-.
We Clean Every Fifth
Automobile Free
W kooa Hint If If tn imir tar ntirabring work to ia t Mil otl of rgMn
Hrinit
I h'tittb ini
PmkJ
VtfH.bU CNBpMnd
ton I wit
ta
thorough h ailing It
nubia.
ntttOH-- groan
r fifth inr Kiinm in i tin-- nhatilutaK
of ihitig No niiMah i an hv mihiIv aa turn ara
OOARANTEE EEPAIKIHO 0A8, OIL. STORAGE
HONE 731 WI CALL FOR AND DEUVEl
DAY OR tllOHT
Auto Laundry and Garage
424 North Second Street.
A STRIKE
Haa Been Declared Upon the
SPRINGER TRANSFER
AMD
SIWFFLEBARGER CO.
By the Local Te&rmtera' Union
THIS IS FOR THE INFORMATION
OF ALL UNION MEN
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terns in Summer and
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ftc Meyer Makes Them
Better."
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DATA; INTEREST HIGH
Lrft Dtlftfttion From Many
OltiM of Middlt Rio OrnU
Vsllty Am FromUsd for ths
Soooiid DnUiiAfO Confortnoo
Public aanllinant hum navr
Iniiiipr In favor of rirnlnnf In Iha
middl Hla tlranda vmIIi 4 than II la
bi i l. ,ir.rllifl in Jamaa IV
f Kranch. formar atia ansrlnaar, who
in tha my yaatarda- "imfrrin
wHh dra inac ant funiMta.
Thai tha awtrid dra nana clvan
tlnn in a hald hara Juna II and 14
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mric Kaa ra-- l vd HranrM from
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factum f Miimar Sil la alan in tha
field diHrtff acuta work and a rat
atoMiint nf Iha lataaf data nn tha aith-H"- l
will ha avallahla for ronaidarallon
Iha rnnvantion.
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ROSEN WALD'S
THE F.VF.NING HFRALD
KEWPIES
W wr wrr fiirtiiimt in Inivinf a Mwil
In! of ll.i'iM. Irrrr lillk Orliuiii Hitnr O'N'ii'l
Kfpii tt thin .wcml pri.- - thoy rQ
in S.
I ahniil.l M'llji.r riim-- tnorr, 'i in, hirch laV-- I I J
SENSATI
k'k
asked invest
Values
yoar-Ymn-
clwtija
For very first Saturday of June we've planned no end of good things on the second floor From side to
side, from end to end this wondrous "store within a store" will be as full of good values rose bush in your
garden is full of blossoms!
This lovely Summer fills one with joy of living Coming tomorrow to will fill you withjoy of '
laTiiaWaiaVaaiaamamamaaaa
30 NEW
CAPES
OMALLY KEDUCEl-Fld- W
KO VK nrT OX PKEINTI YOU TOMOKKOW Ymi will flml anil nn thatjnat Narkliiic fruin lliiir wriiipiiifii Hiii'iiwall' mind jrmt HuiU thai ar rry
raavtiiM. of amartnrM ami ilcHiraliilil.v, at thr Burnt wnntlirfiil nf ion
IMIKSSKS ami I'AI'KM irraiiikiir ami innpirr.1 with thr vrry apirit
i inmiitukiil'ly ri'dni'i'il for June
.mm
'I , .?j.rx-t.- r
I if I'l.ni".'. tn ti ii in. thia i llif nli pin f ih.'s." lM.iulit.il CMpi
n ...I tln' nr.. h . ... I u I mil in. I iry t. t.'ll j ml tin'
f.iimi r i.r wniilil hnriltv Itclirvr it ll.Ti' ii uni" i.f thrm
ii.'litr.'. ni.., v.. All whiiIimI ii.Hti'riul
thi'i.i lni.iiirriivv $25.49
HOSIERY Bargains
Ladies' Pure Silk Hose on Sale $1.29
CmiiiiiK in all rnliin. nml nira a I'l'KK ailk hoar that Wniilil
In' a lii.rirain cvi'ii ul 1 .'i( - I ul an rxtra hm iiiI at $1 .29.
Children's Stockings on Sf le 29c
Tli'"U' ri in Mark uml whit. in all aiwa- - heavily ri'infnrri'il
lii'. U mi. I t ' a very apeciiil Imy at 29o--
Ladies' Stockings on Sale 19c
- arr thr 'J.'iv kiml. I'niiiiiiK in lilai'k .inly, ami a l
fur rvrrjilny Hrar; Imy tlu'sr hy the ilux.'ii only
19o
Children's Half Hose on Sale 29c
-- I'npiilar Iniw fur thr iiimiirr .Irraa-n- .H'eminiia - fitm-- tup-pi--
anil liiimli'il, I'Xi'i'pliiilmlly line rinilily i nle, 29o.
EMBROIDERY
Hi j
BARGAINS
Tin IiH'i Kpftion nit thiMitmin floor I urn dti.i'ii--
uf t'liilirmilirii'M lit irn'iw 'km iIihii tnlu a
w holVhtili nt t lii Imve Immmhh 4iiii1 r
kiilll'd.
CLUNY LACES, 8c
Thwi inr in wi.llha Mini lenirlha rvery
pi.-e- ia Win-Il- l iimre lh.ni tMier flna
EMBROIDERY AND
LACES 99c
Mnny nf llieae arr mirth up In ".HI lull
ll If klillltly nulled.
You ara to tU W. S.
Every Suit in
Stock Included
In This Sale
The drug counter
on the main floor
offers many bar
gains from day to
day here are a few
of them for Satur-
day tomorrow
DRUG
Lnx, per Packaga lOo
lli'Kiilar aiio paekatrr anld
Ihtw hrrr fur 1k'.
Ivory Soap, 4 Ban for 23o
Tli ii miliuniilly ailveriiHeil
ainip, while it luxls, at lliia
pi i. e.
Dutch Cleanior, only 80
I'liee IIiih eUewhere Imv
Crystal Soap 60
Nn lietier aiiap iiiiule for
Imimlry or
A
Silk ir.s.
jUQSENWALDS
TOYS to $4 00
Thin ia mill nf tli apn-iat- from .nir n!l
toy rnom iici fur tin hij- -
ilrrn mi th lliinl fdnir- - DulK Hullil
Toy, Mrrhanirat T.iyii, pt- - etr.,
the
as the
the Rosenwald's the
shopping.
WIIJ. ul
ih-- anita, thr
rriliict
nf of aiinimcr
all
.mi,
vim
tin' S.'r
'I'lii's..
K'i'iiilit
pair.
..II
price,
ALL-OVE- R
ynl,
llm Ml
COUNTER
SPECIALS
Whita
tnilet.
1 Uks
y
50 NEW
DRESSES
,t
Wmil I r. ... nf ami SiTirr Silk I)rrar nf
liiatrmi Snliim ami Taffetas all frmn thu r.-r- amartrat Inta
nn thr flix.r Y.iu will l a ilrraa ami li arr aui'h
bnriraiua ymi may wlrrt tun fur thr prii--
f one
miimtiHtt
$25.49
Every charmimj model of Rosenwald's beauti-
ful millinery section will be placed on sale to
morrow for you to choose al i ost It is the June
MILLINERY
3LlEal
The price of every shape has been cut to cost
to move it. They involve many hundred, no
two of which are alike, either in style or trim-
ming:, therefore every woman is sure to locate
a bewildering variety of styles especially be-
coming to her. ,We head the list with these
Tim fir- -i lot ia I I II, ami miiamta nf llurie lUir llraida ami
Ti'..npHr.'iit II11U nf rew mid fli.wera. .Ijirgr KuiL.ra ami
( lever I'nkea ami S11111II "I'llll Dnuu" Hats (lovrr Tailored
Spurt ;iaU nf Satin llu.t Imve ulwtty. mid fur )) ami ninny
limn nil rediieed to $3.98
Lot two ia rediieed to "i !l,i and almiiiil lirvrr br u'i.s d y tliimr
who Inve Iniikintf at fjtMl.iiinnl.il lutU nf hraiily (leorir.'tt Hi. ft.
Milan, I'nkra of l l.eulinrii ll.ira lluil llraiila Mailnra fur
aliiiiMit every ict-niii-i flowered and r.lilirll Irinminl all imw
15.06.
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Schwartzman &.
311 West Central Avenue
lOMEOEDT
We with announce
customer that have
received that ship-
ment
Alfalfa
This
highest
grade
alfalfa market.
MEATS
just
prices.
Complete Line Staple
and Fancy Groceries
Groceries
sit:
leajonablo
IS
rbona!52
j w:j
With
large
'A
4MIMU
Get JL --ZW
UlC'JC'JSnJE ESCCEIW ai:d
FEED STOaE
Phone 698 213-21- 5 North Third St.
WI HAVI ALL KDfDI OF MAW
Upward Trend
You may expect higher prices on all kinds of
Cooking Cornpounds, Pure Lard, Coffees and
Teas. I'd suggest that you buy now while
my present stock lasts at the old price.
ACT QUICK BUY NOW
Snowdrift, 8-l-b. pail $2.49
Snowdrift, 4-l-b. pail. $1.29
Cottolene, medium size $1.10
Crisco, 1 lb.. 35c
Armour s Pure Leaf Lard, No. 5 pail . . . $1.79
Jlill's Blue Can Coffee, while stock lasts,
Per pound , 4e
Morita Coffee, "Steel Cut" 2 lbs. for 70c
la order that my eaahiara and rtockman may havt hortar
hour, I will obaerre Union Honrg and rtapactfuUy urja that
ou do jroar ahopping- - bttwaan li. n. and 630 p. m., axoept
BaturdaT.
toWCCTERK .HO
Albuquerque's Greatest Attraction
THE
MASIEIILTPAGE
f ...itm i , mm,..
FRESH FRUITS
Ntrawbt-rrir- . Cantaloupe. White and Dark
Eating Cherries. Hour l'ie Chcrrira, Freeh
Apr lent
New Crop Hril Nula lb. 40
Manila irk a la Ripe Olive. Tuna Fih atiil
Spice. Hmall Jar 18e
Olive Reliah 25
Tuna Fwh, ll. tin 15
Club limb Crab Meat, Vy lb. tin 46e
MEAT DEPARTMENT
Fancy Knllcd Beef R..t, Cr t, l.amh. Honey
Cured Corned Heef, Veal, Iirk Tenderloin.
Calf and Beef Heart and Brain, Kwertlireada,
Home Killed Turkey. Hena. Hpriiir anil
Broiler.
HAWKINS
The Modern Guide
T o Economical
Grocery Buying
a.nt la v.rr Important. Tha
Mora that dooa not area eannea
raa not oaior to Ih want, of th
lanrar em at burara. Wi i
ran evarr arrvte thai coal 4 b
etr4 of a grocery atora ana
at tri aam lima el Jrou rtr
that ara aatrvmeljr low for th
aratfa of at parry.
GEO. B. FAWKS
Cornar Cantral tad
Broadway
Phone 28
PHONE
455
Where tht priee la littb
lower than you would rxpeet
whera 1 lie arrviea ia good,
and the quality A t.
If yon want OiwmI flroeeriea
I'hona I'a.
. C. BOYD
1101 South Fourth
L
0 9
III a
ill
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EVENING HERALD
There Belter Bread
VEGETABLES
Head Celtuce, Aaparaffil, drcen Chile, llreett
lWaua, Freah Tomatoes, Rhubarb, Native) licet,
Turnip, New Pea, Radiance
NEW ARRIVALS
L
Mat a via Mammoth Olivce. I .a rue Jar I5e
Beechnut Cranberry Maure 90o
Beechnut Jellied Fruita, entirely new
Strawberry, I'rarh ami Aprieol, No.
1 tin , 40c, 35a, 30c
COOKED MEATS
.
IWf ami Veal l.of, Tona-iie- , Kcrnppcl, Corned
Beef, Trilliy rfam (flue for aandviihe), Boiled
and Minreil Ham. Chired llerf, Bri. k anil
Hwi llierae- -
Phones
393-394-3- 95
Our New Plan
Try It
We are ruin to all credit aah-- a 4'AS OVI.V.
We txeiitivrl.v will meet Cah and 4 arrv pWeew, hut we will
aliH deliver free to all part a nf the city. Read the piura:
Watermrl.i lb. '',
rantaloux 30s
Strawherriea 2fte
Hweet Katiiif Cherriea. White. Red lb. 30o
Apriiula lb. 20c
Home lirnwn Telephone IVae S Iba. for 25c
II. If Head Ijettui-- 5c
, Aaparayita be
' (ireen Top , TuruiM Bnnchaa 10c
Alao Ciii iiiiitiera, Timatiea, (irwii Iteuiia, Wax ll.ana.
Riidiahea, Kte., Kti'.
1 2 rHl.(airea Kellnirif 'a Corn Klakea 2fa
:l I'ai'kaitra E. C. Com Kliikea 25c
U
"aekKife Nkiniier'a Kpaitheti 25c
2 I'ai'kHifea guuk.-- r I'liffed It 2&C
2 Quaker Puffed Corn 3o0
I'aekaifi-- a Poat Toaatie 2Sc
Van Cump'a Tomato Houpa 9c
HiIhi I..iO the Caap Mk- - Murk on Returiied Caaea
Thanka to our old patron for their liiiin a. We wiah to
five you au.h prieea aa will he worthy of a eontiiiuaii.-- of
your patrnnaKe.
YAMATO
124 N fourth St.
Is No
GROCERY
Made Than
UNION BREAD
The I'liion llakerv will in the fuliire he under
the niHiinireiiieiil of SANTOIII (ilOMI who will
continue to rive you the heat lireail liioney can hny.
Try thi bread, with the well hrowned, criap,
I'rui'kl.v riiht and laaty apH-tiaini- r hod.v. Then you
will know wluil really good bread ia made liy the
I ninii llakrry.
Vou can buy l iiinii Hreml al all ifood rroeera.
The new manHitenient will inaure the beat of
uaed in all I'liion Itakery u"i'l Our
biiildinir ia bemir remodeled and every tliinn will be
kept atrii-ll- aanilary.
Phona 650
1
. V
it " wl
UNION BAKERY .SA
June 6, I '
S A POUND OF REALLY GOOD tj
COFFEE AT 45c 1
JJ At the preaenl t it ia a real harirain. We have T
W three different kind at that price. At leaat one
rf. of them will plcaae you. )
Oftwira. we ran Haa foil lth foh lllifler. Mi KW Tha nah rhu.n.t hame Uam-eii- t ib. hoiilrtTrado
ai an4 Nona So-er- . l
LJ3 The ham aroon fih IV nmv Ur'y al I CO (Iraea rwona. Ih ' ' JFI Kraah Tomaloe. Ih lD Nweel l .hr.irala herrl'a. m v'
' J9 Aaneoia. Ih I.tT Kw fearhro. Ih ' I
fjL Al l. TMK t'MMH l .r T 7)
5 W AID'S STORK CStSCENT 0K0CKKT fOZ HOWr HM. HII IMIHIMT JOM H33 at Marhlr AaeniH. I ! al hoolb aMur g.
e-
- ItMmea . . . U.lia-M- 4
kmsfflessrrouosiiioi
It ia jiiat a hiiaineaa propoaitiuu to buy your irritccrica fri
lla lieeauae we ea
ia the beat the
li
u H II your with a line of ih.U
Iloth and fruit. I
Try Our Delivery Service
Montezuma Grocery
522 and 1029 Cor. Copper and 3rd
6
1
California Raisin Bread
HEALTH
FRUIT
BREAD
MADE WITH
SUN MAID
XAISINS
fyvf1
Irteltrttatafl
Friday,
e.e
order irrocfrica
larket affnrda. ataple
Phonei
THEY ARE MADE RIGHT
lly I lint we mean that Ihe millennia used are riylil uml
tlilii the work waa dune ritihl.
DELICIOUS COFFEE CAKES
iiihiIc in our luikery taste an youd heeauai' ihey are inndi
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auk lha praainttaa af A"-- taa gag. M. M.Hiatal, f'uillftt-tlia- af I.H:
Tba gaauaiti af u aapnal alnrb la Avo..
(XI aa4 tba aaiaaal actaaUf laaaaA it
lii.-MI'i.i-
Ta rkaratf af tb hwla iMrr R It
ta itanaari (a Ik Plata af Ra M la:flaaaraj a RaHttttaaa Vltb all laaltaeabyprlt iai4abial Ikarala
Tba linaita f lia trtaatval afflr la
Htala wf Kmn Mlfa 4rlnla4i M lit
1ft aat I'anlral Anaa, Albjaaraw. a4 Oaa
auaat a wktb praaraa aaatnal lb rwrwttra.
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A It, MokRIkN'M.lM,t'tHaaarag JiO la KM,
f'lrciintrf Matma Vaaitttfwl Vaab.
WaahlttAlori, Juaa a N
l Oartarttt (VraittnR. 1'ium..
Idt'lit WOatiw ft Kb vuiitUiuoM lu t u
tMia 'liiiutiannntaiil lha tdih iuiil.
ritttt liiitttttl tin frivalf I'htttM rUititt,
af I hr I wttih In furor lath do tau.a,
fttr it'artlita Ik Ih fwt 4l ih rttmv,
Ifailarni I'riattliia taa-- Ni laM.im.
iitt'int iiiun uMtit ih ni't'tn? vtujiii uf
tfit utllr who itHlialbil at III air ib.
provhl a aiKa lining fur tfit- ran-
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"BOLBBZVUM OH TKIAL"
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EIQH8T CLASS EVERY WAT
rtUAMOl NT
ETHEL CLAYTON
"I.MGG1EPEPPER"
IVpiM-r'- nam and m'jhht' lnipr. Tliat'a
of lflultv Kiln-- ( iMiton fthtmg yitu in hin Sht
a!U )T'(mI aa natural aa life, and rati Iht harf and
kid Uir ilitMp mnhr off Ihr flimr. ilrr, it a to a g,
wlm kiinwu how lo tak rare of hTif, isn't it T
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LEWIS S. STONE
IN
THE MAN BRONZE
. dn. M.m of 1(w t mM ami Ihr tr. k luxl III-- alrl iIimhUt hint want In Inihi tlw hMir Im lia.l w li.liul
bi iMrr ni II m Um aH.wi'r n.
- IIT A iHaittwl trvu
Roscoe (Fatty) Arbuckle in
"FATTY'S SUITLESS DAY"
TUZ WAT.
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Mra. Knara - W hav tnvlialbms)
to thr Iinlw't1r ti1f"t. antilvaraar.
Jani thin h. tliry't baan marrt4 tit if
tmrm. U .mrtf rful, lan't It T
H.r Mul-an- l' Pwito all waal
a nu caa art uaad to.
Whan a g'.llmit nivn la tkf(l bi
a tin wiioatia Hfr. ha 1 rat ittoka
it fii-i- r ati-- and ihra bnutaa ot
tEriGEEOUBT '
rR;;Ei:iSHPBES!DENT
TO IGNORE BERLIN
Yank AnthoritiM In OoeupM
fctjioa Blitrt Ordr Tranaftr.
rtnf Him to Another Frorine
fVhlaiia, WfMinfwtio Juno 4
Amartcan authoritta hro hurt rl
WnHt io tn r prai.lrnl of
prorlnc to lmr orar from
titltn tninvtnni him to another
pmvinr .th Amwln"i haliavlnsr
that thta movi wan a poiitkrat en an1
M.n-t-- i wKK Hrlln a (fort la
WKnivmH lb movrmnl for th o.
taMiahmrnt of ft Mhaiilah rapubllc. ll
wo trl"r in WtMtatlMi on Hun-4-thai Harlla ha mo nrf1 tha
rammol of th or praaM nt of the
rrivfi riiatrtrt on1 that tha Amarl-m-
h- - itrutlI I hi affinal Inlg:ftro htt inalrucMMHts frocu Ibrtln.
far to Jun I Amtrtnn offlroro ftl
Coh . It hnowo har ttntmy,
hav rfuat In dlalor B'arell llhnlah rrpuhllr anl
th-- h P'ranrh ffrro. Th Amrr-l-an- a
rivd a bund I mt th oootrrofrom th 'ranch.
University to Hold
Baccalaureate June
Eighth, Rodey Hall
Th b or la urJ9 rv Iraa of th'
unlwrwltr cmnrncmn1 wt b haid
thia ffiindai. tha nrooram having
I'avO an now orad aa (ollowai
atualo I'rucwoalonat. j
tnvx-atloii- . '
at ualr "r Xot. O frar . . Ht.rrHMwr Hdina; Matthaw. Sth
chapter. I(h to fih vra.I'raoldant lavtd H l d
tarUiir I rmoa "Th Initial -
Ity of Man"Hy. f. O. rtlinian
Muaio 'Ira la T lit ralhvf" ...lunodjtnnnunrinato rrtdnl tMvid RHntd . ,
fandlrlltt.
4 horue of twanl rniraa InrludlnaT
rhtlr of "I. Jihn Kiilarobal rhurt h
.iid by Hav. (. AH1naaday, Jun llthl'hl KappaI'hl addraaa.
Thutatiar. Juno 1) I M p. m
fotMninrmant. Rnday hall.Hn. Jonathan Wacnar, t aun- -
rlntandant. will da It var th com- -
nianrantanl addrao.
Hia lovrnor Iarraao- -
Ia will irform tha raramnnv if thdmiiilliMtia ( lb unlvoraity oar- -
Vlr flag.
All Fishermen Need
Licenses This Year
Pthrmn ar uroad hv lb Clamfrntllt iim la lion not to ntarlonk 1h (ait lhat milal th
putt'bootxl thia r umUr th nrw
law by an ratdant rlaman. Ha.
fora tha ana'tln of th naw law. ra
Idrnt fiaharman war not rHiitrai to
pro-lir- Ilranavo whll nnrMlani
sportoman wii. Th new law pisw o
I tit nhliaation upun avary on al-
though tha raot'trnt lirana fa to
nominal
Tha naw lirana fa rbaraao or aa
fallow: si an ml Itranaa rov-rl- nf huht-tn- a
of all t rm of ini whan in
anH flhma: rrai1nt. If 10;j Z: ftahina rai-dni-i; !!
Urnoao ran ba ohtainad from all
llranao rollartoro throiiahout lha
otat l.t4nao in th rlty ran ba
rorurrl of Marry Jnhnaun A
M titwin, K Krani hinl al tha Itarharhl
Mrrranttla ronipany. and at th Mal
tautrt atora in r Alhuturru.
"flllanr sjlvaa ronaanl." tha younr
man raniarkaf whan ha a a lMf
and dumb sirl If ha tnlaht kloa har
Tho ahnrtar tho Ira rmo hi In th
wtntar. th tnar tha hill la tn tha
MLAaOM fUM OUUVf.J IIf 1
Uaaa- - aumanlr am'll a eouniai
frit dim. an ! a ar ao and ht,aa m abia la rl nil ( II .mmUal4.n Aaml IhorrlAtdl Whatra lhat irniuia bu p.var !
ahurra. tnaat
HEATH'S
GROCERY
Mrtug' I'ark and Mauim, Ai andgut can.
IImn hnut Orap Ja, ti- jar.
Uaf hliut ltd t urrt.nl Jll), SIN
r.
Iw ' hnut Jalhrd KrtHI, I'aiu h, .V
t
Hi i rhnut J. Ihr. I Ftiitl, Hliawbt-- t ry.
4tb- i an
I.it Yinagur. JtHr, 9Mb'. al
4ta ut.
iHMtiann a t'nrYfa, 4th. Mb' Hi.
KulKar-f- ('offr. at', 4V. Ih.
tloud vim, In, Inn f Ihr I With full
prii ra. citui ttMiiia aar it aii'l
iruinirt frvira Inmuil niaaiiiK
a atiliarui ti y pluia t bit; It la htthraa inaHii a ah lo muh thin
pot a Hliarrtuiy ftlar to bu)
Kraah p'ruita Mini Vk'labb a. NHta,i i'antltva. Tea. I of
ft a, tr.
Pood 234 608 W. Central
THE EVF.NING HERALD
Rotary ami Kiwimi
Clubs Guests At An
Indian School Dance
Mmhrt of Altwniir4u'a two
rmrm rluho, tholr famlUM and frtffHl,
rr vntMI At pff-ft-l
n4 danrv at Ihf Indian arhtnl. AtotMit
vnt liv HI nlovi1 a lrntotr umr h liw ( I haIn n, anil walrhinl th arai1a mml
1riM ntf IH bnra tnrlhr with h In-dian hand. Afiar lh tmi. fwltw
danctna in th ymnlum to
mualc, whlr runttnwd until a
la I knur.
Iwp Uh HrM-- of U OfwhMa
until Juno )h wo offer a prul
on nit wrtat watrhaa tnr th
irt rrailttat and oo'krt watiha
Ur th young turn, Kritt, LMlin'Jwlr.
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Thr vraa m m1lMi of
th reunoll of th Nw MrI- -
00 a1lM-a- t mnritf for r
moMfn with th aortatv
and Hb th comhtu annual mcHinlo hld In on H ioHr
1 and 4. Thna Who Wr prMnt at
th wr lra It. I Head? ofHwll, It K. Mfllrlda of Ia Oifrm, W M Kaaar of Kant Iji Van.Mlllfr of r to via, and l. 8.
of
A
nr, iht fmo Imi wily
lra mnr In mm haw
rmnr Walla M rlnr4 mnA mnrmmnn-- r. Amk vmir "f rlurl ahoul ntm.
' "II I . m. an4 p. m. Amk lor Itorl.III.
FRESH FOR YOUR5UNDAY DINNER
" mmm -- - - - - u
Potatoes 3
2
Cucumbers ,
, 5c
IIKAN'S
hWKKT l)TAT()KS
(1HKKS
ALL KIXIW
(
AS
&'
and
N.M.
.Meets
Yimr6f
fonnwiwl
AHmhiuthii
MrLandrraa
AlhuiUrMU.
221 Few Dty 221
Alhnqnrqiw,
New Iba. 25c
Peas lb. 25c
10c
Beets bunch
IRKKN"
CHILE
HKKKIKS
Here
CWnr,
New
IIKKUIKH
KKKSII AI'HICOTH
HA.VAN
NATIVK CAIIIIAIIK
Just Shipment
Shipment Bottle Olives and Relish.
Cactus Chase
Teas and Red Star Flour
A. SKINNER
Phones 60,61 63.
Medical Society
Council
Received Beechnut Goods,
Pickles,
Agents Butter, Sanborn's
Coffee,
J.
205 So. First
Fremont Cash Grocery Co.
Wr hav Ihf C(mii!'ti'l line nf Kiiit-a- l Kn-ul- i Kruila ami Vrjfc-tallic-
rienlv of Straw liirni-s- . lllarklMrrii-a- , IUiliTrira ami
Ldiranltrrt'ira citint in fin if.
ImiH-ria- l Valliy Cantaliiupra thrv are lint.
( alifiiruia 1'iiIhihh 3 lbf. for 2i5o
Knnklr Ciirn Klakra J.V rnitr 10o
ltxaiit Cake Klnur. iH. kKr iOc
rallf'Tliia N'lrr. Hiilnl TnnialiMa lb. 30c
Van l aiiip i I'nrk ami llmim, N'n. I tin 1 for 2&a
firapp Krint. luritr l)e
Van Camp a I'nrk ami N. 'J tin .' 20c
Kanry Kutinif A i - lb. 20e
Trv atiini of our ilrlirion Itakt-i- l IIhiii for hi r oulinir luin
Hnili'il Krt"h Tniiitiir. Svt i k t Toturti... SinmiH'r Sauaiiur,S'lluini, I ..(Ul liuml Suiimhuii, Ntimki'il Livrr Siiiiiiuf, t'ur.inl
ll.vf in (ii'lalini'. Ni'W Itrli-an- l.illii ll l."af. Vi al l.naf. t lit'oa
all kimU .hit rrci-ivi-i- l a ahipniriit nf I li'inx ' tinuiN, in.
IiiiIihk Imlia Hrhoh. Swet-- t anil Sour tihrrkniR. IIhL.mI II. aim.
Toiiiatii 1'aUiip, I'ii'kliil OniuiiH, Applo Unt'.T. 1'caiiiit lluttrr,
I'lTiiari-i- l .Muaturil, !.
I m r Hwc.t 1'h.rrua
!
Alirli'fita
llMrmliM.
Kinh Pimm
I'vlrty
V l
an.
hoard
b
mUrt(
St.
li.
k. niui av Won-I- . r
A i lithiika
l'nt tli-ii- ami
llrollvr
Fremont Cash Grocery Co.
til. ITrM.ral
Tflriiliiitir
HMiii..ilrt.Mf(l
Mml im ih m ii hi in ttto mm hi h mi ihh ih ti km imhi nu m
Iihmw aal
J'WtlfM
IT
New Spring Shoes
HiiulbiyiiiliiiXUiliBiiiiiB
r inviti- - rvrrj'lHMly aim la intiTi-ati"- ) in I'linicc Kmitwi.ii1 lit
riiiiii- - ami it our Hiipluy. 'I'lirri-- ia alwava a lliminiii mil nf
nrw mi lea at hpritiirtiiin and tliia ni'iam tin' ni w iiiihIi'Ik ami
uliiriiiiTH arr iai'tii'iilarly atlrai'tivc.
We Shall Be Pleased to Show You
Tin re ari Sin-c- t ami llr rilim'a in I'lmii'i liln k li'allii-r- nml
in nrw iiiliiriiiira f liruwn ami irrav. TIiitp am DxfnriU. Cn.
iniiil. I'liiupa and hlipprm in lilack li'Hilirra ami licanifiil
I'nlnr l;nU Tlii-n- - art tin m w Him k ShIiii l'inna ami tlic
in w W liil.- - Slinca that arc very limit of lioti in Slmc
ii k i ii ir
Spring Shoes for Men from $3.50 up
Spring Shoes for Women from $2.25 up
Spring Shoes for Doys and Girls from $2.00 up
Spring Shoes for Children from $1.50 up
Spring Shoes for Babies from 75c up
rnr limit of Hlio Value at any Sluti-- I'rirr fur tlic
( liniiM-s- t nf Style and tin1 imnt l'uinnikiiin Minr SrrviiM.
r a.k ymir fur thia KpriiiK Kra-uu- ,,,
LYRIC
i
TOIl.tV. TIIMIIIIIIIIW A111 THt.lt MTIMK
iMMtini hi AlU-r- l apUaHl- - r'run CilMh to(m'a nu4.
b MfrTHO Ihim
4 MMiwa f.t'f .M ai 0:M p. m.
Xllnr Alnll flillilim I9pi Iftiit Adnlta SH ltllilmi lOr
and
and War
and
3 1 8 3 1 5.
W are to do your the
of T. A.
No. 81 7 726
rr plnfN rat, ran til Ma la a.fast, aiana al (lrlia.
(iiino t Sippi-I- , I'lililir
Iiuvc inovril to ll'i"ln
ami Wliiiinir lll'lir.
TAXI. fHOKI 7B
TAXI 69
.m
.i
Where to
Th Kra'tmn of h noii f rim whirl.
tn hup lnnrrmrtti la mo'l- WiiMrtant
tho al fon of th I'.amofid
Harir
It In hwy narttt)1a fnm an oa.'
tahlitinHiH tf rtNiMiMl n iMitaitt n
iMMIaaf llial ttt a pi I Ml IM HUP'
am lH4ii4t aailfas turn hi tor
Ninliaa--
ItSS
a ia aa A.
(
tin'
111
tin- -
,
loll
twri
a
tttan
EAII W0S.I
Oaaibiaaa aiaaa atu vll.aaa, Iraaa
tarmatloaa, aaffa, aarto aaa
Hwti.fcaa
MM m ritDIIS
MaraaCa Mint
Pa..a III taaiaianlal Clak Sul
I'Ihik III ll Niwr
VI II k HI I It I IIV At Til
H IH II I.
M. i: IHMIKl)ffl.. til N.H-l- Tltlnl
N. al.
4
&
firiHTiil t'.Mitratira ami
lliill.hr..
KhMmiilh. ami llna-n- l W.Hk
Offl.v ami Mill ll i- -l
l.ul.l t'liimcan
F.
LaaUrr an4 fiadiaii, Satitlaa, Bar.
aaial, Pali.ta Cut Soira Waara.w
naraaaa Sola. Sbo Star SaaaUaa.
I'limii' In) ma MI NT 1 I rnl
ICE
420
ii
wia
-
Friday, June 6, 1 9i'i
Perfect Ventilation
Where Coet
NAZIMOVA
THE RED LANTERN"
lHMHImtr1 CnnniUnw.
Crescent Hardware Co.
Stoves Ranges Furnaces
Glass China
Tinning Sheet Metal Work
West Central. Phone
HUDSON POSTER Co.
Exclusive Sign and Bulletin Painters
ready signs under
supervision
West Gold Ave. Phone
ANNOUNCEMEINT
Moaoinnii.
AiM'iiiinliinta.
FULLMAN
ERICKS0N PHONE
BMOIIOS
WtO$
iamamaaaWaamr- -
Purchase
DIAMONDS
CSTABUSHCO
lLKTATtMMAIlCRi
tWWCrNTBAL
;jn-- . Jirw.i.fTi-tT.TKK- l
EXPERT
AlliuiiiH'rtiw,
Prichard Prichatd
THOS. KELEHER
EAT MATTHEW'S
CREAM
Phone
Everybody
LUCERO.
SPRINGER
Expert Packer, with
the Best Warehouse
in the City
NOTICE
for th benefit of our tmplojreeH. I
and onrmlvM th Alvarado Pbar, n
macy will cIom at I p. m. weclcj
day and 1 p. m. Sundnjri.
ScnJ It to Bill's Shop ;
rkay kava aikaaarraa.
aaaafat Oafawal ifmim
Pbon 480 215 I. Sooond
Better Kodak riniahinf
III til- - Hr,Mi. ttMV
I'rt tit, a- I4i ti.
Mini or must iir work to nItrltrr h'nl.k r'nnH'iinsi I 'H
thttti t. nniiii- It i a iatttv
VU Tt A tM trM BTtTHTrt
tlO-- . tti! rniral HHiHnm '
St. Louis Junk Co.
Will av h.irhrt prlras) for
km. tuliMT. ill mrt'il. hour,). hiu-ai- . nlil ui'. W !cihIim in olii flu tin a, ahw and rurni- -
Duke City Cleaners
W clean hat, man and wonv
tn' elothtne, raff, eurtaini,
draptrta. U. t2l) Watt Gold
Phon 444. Promptn tnr
siotto
City Electric Shoe Shop
PH0RI M7
Fro Call sad DallTary
Batch 'I Old Bland
SEE THE MODEL
lf Ihr Miiliir ami pnrtaitf Ihr All.tlrlal Airlilanr al
Th Albuquerqu Slock
Exohang.
115 South Second St.
I'lirii iiiiiiMKa uiiill TlmrMlar
IK VIII MTU ANY IM I
HUM I M I. I H. IIP. II
, I I.AM. UltllK.
Nuw la tlu Itini l, luivu rtHlia
uiii.I. on ymir tirulina a.n-iii-
Mill lM J. Ill Ml MMI'
riiciiM' HI T" N H in I HI
Mattrnae Eenovated snd
Daliverad Bam Day.
Rug Cleaned
Albuquerqu Mattret Co.
IKMiifwuira lit A. I.off.l
I'll.
.ii.. 7I lull H. mniniil Hi.
SUITS CLEANED
AND PRESSED $1.25.
Suit Pressed COo
COLUMBIA CLEANroiTCa"
Phone OUO.
5r
Editorial
Section
Vol. 10. No. 81
IS THE GREATEST BARRIER TO SUCCESS
Dr. Harry Friedenwald. Heal of Reorganized Com
mission. Recognizing That Palestine Is. Sick
With Inter-Raci- and Inter-Jewis- h Dissension,
Is Trvinsr to Bring Factions Together Feels
Certain Good Relations Can Be Established
Between Jews and Arabs
T MARIO WMftftTKIfl.
Cairo, May 10 (It Hefor
1 left talmttn I Mk4 Ir. Harry
Krlrdrnweld 9t BalOmer th aa
chairman of tha rerognlsed
Klonist Commission, for gatmtt
regarding the toraJ situation. I re pro-d-
tt hra it vu ditard to no.!. Krtedeawald remark ar of vital
etgaifiranrs at thia moment, bwuM
I'aleetin la strsj with Inter-rari- and
lnter-Ja-ra- dimmmmum nad aon him,
to a large nttwri drpende ta ror.
Thoa who havs ttia welfare of th
Jrwiah eaoe at heart aro welchinglr. fr rteueawaid with fervent hup
1 nvjr arvisma ot Ala sucreee, ivr
he m sppitwuiiing ha hutit iea in lbiet epmt vl ill AiHviumn and th
Tar. TaVrnsw aal j a saw by.
r"ur ft nre limn a mom a be ha
iiatened lur tkltNuMinn bourfl lo lit
rvptraviilutivea ol I'sieetine Jwi) a
lit. ldibl liunirfuiia He IStj turn ii1B 9 u ! lha Arali
piutoem iiieuad of unortiif It
oilier .lutitat leadei he don arte
a epoiadir efrmt to solve it. Mul
Bitot ail he la hrifigtug lo his dtrib uit
unie whit the ni oat in ihia,
ttiaie and II la a rise a MfuiiHlhnuwlcug. ot lend end lis pvoplrs.
tail, luh rvn and gvttuine smatri.
'I'hta burden lalta upon lr. frrte.ian
Wld nd the reorganised .i on let
1 ummtaMon, Inhhum the world y.iutf
lal Wadei hav neglected I'leetin.
until hrr little alliornla have mn
hw a atd Ihrir beet bmitifrrt upon oiio front, Ih olvtiuaItvitt. tho riunila of Kuroao. Their
nriria hat a in hrnl upn thafm itcraph in tha fnu Taiy thai
til lh fMilllHal lul of tli
lliily lnJ Th gtal ar- - Ihuiuft4 Iho door of reality lo larmlitrvam o won In a "amhw.
Ihouaht onht of a maatar mnral.
Thvra aro thuaa today tn I'alMMina,
aharrra in that dream, who fear ii
may oo ! throuab noclovt In that
aauia "attlcahow "
IU Taalt Ko : nrruK.
At tha Ubl iho taok la la
fmM Vho ad'mfiiaa thai haa been
allied, for etihtileneit pnwr
haa lndaro4 tha Halfr le'laiaiion
In the h.aot. In the rp ronlet of the
wandmna; Jew a deaire. there la aull
IK imn4rlant Uak of artrtnlna; ihe
Arab anioaihy and It muat le won
and II ran be won. If Ih Aral ar
fontinrd of what every Jew knnwa
that tho K4 oh lata mea,n to rieol juMlv
with them and that there la ao baa
fur their aairavaffent feara. Thla taak
haa nl even ben beunIn addition to the tmclro,t proh.
tf ma of relief, nitl inftit, aaniia-ti-
et . I t Krletrnwald. aa tiiiff
head of tha eommiaaton. haa thla rm-nl- e
work before him: lo at the
will of tinhrdna -- ewry. the majority
totlan of the hundred thnuaatid Jewa
In ralealthe; to runrlliato tha New
lemnt, ihe nurlrtia of tha fut lira
Jewieh nation: to rekindle th enthtia-laa-
for Xionlam whit h tha Hrlttob
on the afot bnnieht to the military
occupation of the Holy (.and. Add o
thia ih paramount p nib tern to pat - I
fv the Arab population of anma flva I
hundred thoiiaand. neajlerted Into tnta- - '
utideraianillns and now hrlailinrr with '
to tha point of armed j
outbreak
iMajuiml Into Trwe OiewMtkma. j
S'o on ever nppna-he- m h a tak
with mora anient aptrlt of arrvlr
than Or. Prledenwald. 1 anw him Inll Aviv, the tarden aiihurh of Jaffa.when he flrat rant frm Amerlt-a- , H
waa aaver ;ha wa hum! !e. U irave
evrv evident of an open, iudlrial,
atiniatheilr nilnd. Whrn I anw him
In Jeriiaalem. a month later,
he had not hern a, Milled by the rlbiuto
whn via M rnin Influence over every
newcomer. He waa at III Inqiilrinr
Into the altuallon ronatilttntr ell
awayed bv none The at rain wna te.
In tifion him phvairally. hut he waa
determined o mttk a thorough
into tha trii rondltlona In
I'ttleatln.
SAGE TEA KEEPS
It 'ft Grandmother's rooipo to bring
bMk Color, youthfulnea and
luitro Evgrybody it tuinf
It sgain.
dray hair, hnwrver handsnm.
advancing age. We all know
the sdvantHgea of a youthful appear
anc. lour huir la your rhino. It
makes or mat Ih fur. When Mfjidr. turn giay snd look streaked,
jtuM a few sppllcationa of Hag Tea
and Piilphur enhances Ha appearanta
g hundretl-fnld- .
I hin t stay gray! Imtt young
Klther pre par th reciie at hom or
grt from any drug store a boltl of
' VYteth a Hag and fiulphur
whuh la mrly th i
tec tp Improve by th addition of
oth lngtdients. Thouaanda of folks
recommend this rady-to-- prepare-tln- ,
hacause It dai ken tha hair beau-
tifully .heaidea. no one ran possibly
tell, aa it darken so naturally and
vetilv Yog moisten a apong or aoft
brush with H, diawing thla through
th hair, taking an small si rand at
a eaWesvsRv mhrning tha tray hair
dktapnaurs: sfter another application
or two ,ita natural color ta ream red
snd It becomes thick, g lossy snd lus-
trous, and you appear year younger
Wyeth'a hag and hulphur Com-
pound la a delightful toilet requisite.
It la not Intended fur th mire, miti-
gation, or pravauUoo of dlaaaaa.
Tha rennranlaeif rommlaaton, Dr.
Krletlenwald told me. "mail up chief-
ly of new mrmtiera, haa been
In to corn Into Ih very rhiaeat
ton h with Ih Jewtah mmmuPHv, not
wlih anv one cbuaa. but with all of the
many different elemnta having Ih
mNa1 vaiird ApinHiia upon all iiuea-tion-pl urn I aa well aa rvlimooa.
We have tried to find the he, judg-
ment of Ih rer.rraenlame hodl
w r.ii'h hav hewn organlaed In th
count rv. and we hav every hop ot
winning their nnnf lden- - and their
I ton, without whirh all ai h
work aa ottra mnat be dommed to .
Thua far. after little mr than
g month of endeaxor, we fr w are
beginning; to ratahlleh aallafartor
ion.
fai alojMa itia) a iiMrM.
One or ih very great difflcultlva
w find In tha Intenao parihianah'p
and th Innumerahl party divlaiona
wbbh hav grown up, reflecting In a
moaatir all Ih puhtlral rurrriita of
ihe weatern World, but with Ihia art.
dnion: they ar further divided and
noltdivtded. In a email country like
Ihia, where th Jewa ar Bill) relatively
few In number. Ihia euteran- of
parltaanahlp doe not annka for unity
and
"Thar la a atrong movement on
foot, however, for Ihe formation of a
body which ahull eni
brace all rlaaoea Out of tin we hop
there will dvtrlop a stronger spirit of
tulcrnre and of union,
t The Mtuoilon in whlrh we find
otiroplve la mad doubly difficult be- -
tif th lack, of emplovtuetit of a
icoiaie larg nutnler of ieople who are
ofctlfcd workmen or deal roue iflemlng Iratleo' Thia I due in a large
meaaur to the la k of raw prodm-t-
whb h can b obtained only by tmiort- -
anon.
Raw Mairevtt eeilr.
Thtia th building Industry la at
atandailll, although many houatg are
urgently needed, becaua thera la n
wotd or Iran available. Thera ta
nothing mora depreaolng than lo aee
worklngmen begging no for help but
for Ih ehanc to work. It will b a
bieaaing? when th raw material re.
auired ar ant tn and capital can
agwtn com Into the country and giv
employment lo th hundreds nd ihou-gan- d
who ar errl" far it.
"Another factor which hua render-
ed th general altuallon hero very dlf.
fiew It la the very hirh rat of livtng.It la amnaing tn one who waa her
uat before Ihe war began to find howprcg have been multiplied three andfour time. A a m eoneetuence, apound ta needed now to giv the aid
whirh a dollar furnlahed formerly.
"A a for Ih Araha. I f aura that
with th bttr undertndlng whbhI am confident will grow up between
them and tho Jewa. th time will com
when thera will be no Arab queationhut a great community in which thatwa people will llv together In peaca
In ihia land I am equally rertalnthat the Aral will realise that thegrt.wth of he Jewish population will
nut be tn their diaadvanlag but to
their dletlnct gnln In I'alcatine
IWdolfcajta Hllh HrttUn Oanttal.
"Hir relattuna with ih MritiBh
aulhuiillea ar Krding1y cordial and
Every
ae at
6,
"A Ba But He It
3oC WA KNOCKED DOXH
fiV Vt M MVIA - tut MOM IH Vt 3o'A KqunD ,
a
- I I M
Sown HMbl
uut wy ot wr
AND COT HlH
4
U, a
wa gr lmprod with their falmeaa
and their etfurt to ! Juat to all ill
nero.
I warn lo add a word about on
aperlal aubt, tha Anterban Medi
cal I nit. in which our American Jewa
ar eepfclally interested. am veryproud of tho work ihia unit ta doing.They have oatMbliahed a aplendld
m Jerusalem with a fairly good
eioipment wlih eclent reeuiia.They are conducting good huapitula In
other pari ur the too, not-
ably in Tiberias and Hated, and on of
lb beat thing they hav don I lo
open a training achool for nuraea
wer girls ar now i told, work of ntaught. Kfforts at sanitary impt-ov- -
men l hav aln met with conaiderhi surctew. Altogether 1 fel that
under th direction of Itubinow,
who haa recently hold of th
whole organisation. Us wmk will grow
Into ens of great Importance in Ihia
country.
'The poroiinr needs of Palestine. M
Tr. Krtetlanwald concluded, "snd the
marvelous poaaibllltleo thai Ha beforeIhe Jewa to realise an age-lon- dream
will surely enlist tho evmnnihy of
very American Jew Interval ed In theland of our fathers and th futur of
our people
iVratmrnd of
Ass'M'bited with lr. riedrnwald on
Girl in
Has a
( oL
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Man May Down Never Out"
JUmtCTTt
XT
v
fiWttftH
V'JW
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rnwimJaahtn.
Haw
tha roorganlaad Zionist rommlasion
ara Hotiert Haold, managii.g tha gen
era I Internal administration of tht
Hotly; Its. da Sola loola In charg of
tha Jeruantom adlvitlea: :. W.
Iewln-r:ptei- fotmorly acting head;
IH-- . W. Kdr, who Ml ei peeled lo re-
turn from Knglnnd; and I'omman-dao- l
A. th Italian
member, who to doing liaison work
between th oommtaaiun and lha got
ernment. Itudolf (I. Honneturn af
Ibtitimor haa been mad tha
secretary.
When th atnry of tha Xionist Comthirty being mieoion la tho omnia
danta
taken
ftianchint will out ton
eicttis fur aignal service. A dlstin- - 'guistied officer, decorated many
time during tha war and holdingknightly onlera a eta teem an and agentienan, ha has been unstinting In
hia personal aacrlftre to y.ioniam. H
rommanda not only th t of all
tho fort hut af I'aleatlnlan Jewry hut
the confidence of the higheat llrlllah
offlrlala. In tho darkest hours ot Ih
mmniiaalon, hi vtalon and tact Have
nvr faili j lo save the situation. (
In ths task which will now chat- -lettge all hia ability. tr. Krletlenwald
haa tha benefit of I'ommandunt
eerlenc. as well ss his con- -devotion to lha Jrvtoh rauss.
Albuquerque
Chance
The moat popular young lady in the County of Bernalillo, N. M.,
receiving the largest number qf votet will be given
FREE! $200.00 CASH Or
200 Shares of Stock of the
Montezuma Petroleum Co.
The next two receiving the next largest number of votes will receive
100 shares and 50 shares each. All votes must bear date published
and must be turned in each week.
NOTICE: There is obligation whatever attached to this contest.
While the Montezuma Petroleum Company is selling a small block
its stock at par $1.00 per share, the contestants and their friends
who vote for them are not obliged to register the voters' names, and
no one will "talk stock" to those who bring votes to the office.
ONE VOTE
MONTEZUMA PETROLEUM COMPAHY'I
for
FOrUUUtlTX CONTEST
City
NOTirR-V- ol muat h brourM to th nffl.w ol Ih MuBM
unit l .lrol.um Company mid, wk. not mil,d.Mornlil Juno Itlt.i- -
"'
"ll'inn. - - 1JH'UU1J"UTnjLru,LfLr
M 4 HOUND ur
M COT 11
TiT vw KMarMu.
n ton
Dy Ripley !r
Carmtc wm town ftrvutALDncft
atfOgol r eOr.wtLUlNMIgutf
awn-r-
stand
naval
respet
tinued
no
of
Itl ltUt t UUilKUa isTMHHT itAS
McK Inney. Tea.. Jun Th Col
lin County Hural fsrrlera' Thrift Ha.yl
Inga aot'leiy aaa organiaed her I eV- -
otatlon lay. with llert I'upulewell of
Allen aa iirealdent. and H A. Purr of)
Mi Kinney as eecretary. Member of
Ih club announced that they planned
to get ory rweol aaeetoe n tp owa.
ty Into the organisation. In addition
lo Investing regularly In Thrift and
War Havtmn Hi am pa, they ara puah-in- g
the aalea of the among
X
n their routa.
3
,
vini)A
i lilrttiUiyj
S!EE?A COUNTY
ME KGKLY
DiAlrlct Around EnUrt
Oa Ntw r of jOgywIupuidut
Hich 8i.vr Bulks at
Kino Ownod bj Mofr.U
Iflllaboro, N. M.. Juna Th Km
plr K'nc company, wbtcH rlooed dowa
11 Krlly ml fir Mnrnu tlnv ago hoed4tdd to begin opernttone at KIOs-t-
and th lUioo mnt wtti ma
f I rat to bo Operated by thla concern
of Wh-- T. Hrown of pWotrro I
lha reproaentotive The rood to lb
mm has been put Into ah ape and a
lent villain la going up on Iho ground
which ta 'o bona th miners that ar
to l put to work.
Tha famuus I trunk Heap ftilna la
Whlrh ntate Henator John MactHinold.
Ih Harry Imtigherty rlala and ftev
eral let-a- men aro Intereertcd will bv
gin oieiaiitna net woek. Thla mln
Mi near th llinoa.
lm iha IMty KeaaktlR acraaa th
Mil from tha Illinois lha Minor .
Keith In i areola who also control thIn lied fruit coiopany of New orb,,
art atlll huay tndtra; their opera-tion- a
and or la going nut ovary day
by means of lanr truck.
Th Orey KmsIc, heins worked try
C Tx Hrown and aaanciatea ,Mi ablpping om remarkably rich r la
car-loa- lta but Its operation arebeing kept dark mora or lea, Ony
whn the men ma ''ova t Itiha-btr-o
for a holiday does an mo of th
truth about tha or bak out,
A number of entailer Mnern and
awvwrat imbviduola ara taking ut or
for shisyiirnt in the Kirrtm diatrtct.
Iruioian Mrike HtMrhaba.
tlno of th miat marvelau strike
Was ntad en th Virginian
wher a rtvk Iwdy of or wa struck
evaraJ m'iniha ago. Joha Voffltt tha
rblef owner and managar Went to Kt
I'aao the otht-- day with aom chunka
of era In hie basgag that were on
ttia of yitalleabla Oliver and Will run
ao high that emollient by eMree willprobably be rt sorted to a lha safest
Mdhod.
In th Iflllaboro district atao things
ara beginning to hum. Th Ktnaru-e-
IbKpluratiun nd bvlopmrnl com-pan- y
of America haa Installed a Is
noraep4wtir plant, the biggeat power
plant ever known In the diet Met lo
drlv th stevl in the drills that will
soon keep a hundred men huay In
the ei teneton of ihe old working In
the rarue mi ntmne mm. Juaa M.feaJly tried aumo veo ago to gt to
Ih boltoin of lb old Hnak shaft
but gave It itp though h la Bald to
hav aaclaifiied: "I would give a hun-
dred thousand dollar Iti Ih bet-
tors of that hole." Tho new people
MANDELL'S
Money-Savin- g Saturday
MADE OTEEALU
footl
Special $1.79
CANVAS WftlST CLOVES
SPECTAL
Pair 9c; Pair
13
HiiUboro
Virginia
CR0WK UXI01T
Hurjr wright, quality.
25c
THE LIVE CLOTHIER
r
L w- -
n Two
hav gnr la tha ho' m theiifx nd a. a'eo einkK--
Kuryiii, Thf lo .lel-i-
mine :n OVery
nig itfouft ng aia iv
.
n
4 am rind-U-
fat f
ih otJ Ortrs and 'i4
'! town of Uiiijrf.ora lb
InsfHruiiea of the ekiav.litura hngtMkrn on The pi M l ul
o meirvi and the I nvt a boutM,
h k r ru'it to had lit Ih v',whra bu. a few yr rt houM
were gtartdtng int.iy ml ever b
H k MMiHiMfl tl.t tti poptt'aMohaa mry wabitd h the bwfc aoc
month,ftaa Jnf Mv1h AhM Vtaora.
Aa an evidence of th rviiiiMiiiiit
o th l on the moat innmnf
auto tme twf held l W Mum
will be pulled off tin Jmr fourth. Tolake are en ttoownd doMr a S'U
and ycwry r :i, for tha inu;ae
Will l ovr srmia ttt ih pmat ,rft
ctill road t!t tha country. Ttie rtirnlWill Mart at hJtl and wl rrnaa teKlaphant Ituite I aro. over tnrtuoug
and hi Hf t'ountrr with eep prl
pl'-- en tthr atd ! Hn Hitriarethrough soni sand loeg ta pvtf,lhn up or grade wht h rici up to
71 per cert na er a
cend Into th alep eonvoes tf tie
A nimot snd the - cr- Th
winner will hav enma hair-tn-
eacapo and th bur may pay w thie life. Tha porraant ar ' 'Itt.f
iHck" Kendrb k. ffinr of th Her-mo-lnd and fattla rompar.y. u-(vaaors lo W 0 ttpwil. snd 14.
of th Navy r'lvii g corii who
wears a number of medal for hracry
and ta juat now on due ta a fall
with hi e. Hoih airhav but It I rrmrm WIiomm rar
I heard tn tn hill moat rinv.
Ml. Kendrlrk tmporld g tnechanit
eapetallr u help in the cc net ruction
of hw racer. Mr KimlMr wa in
char re of th Irtu of fir ef thHeerieaa trwck dutlcg the war, and la
fullv aceuainied with cars of all
kimla.
Tfn, Rdfala, lor k am It ha ar not
ncarlly humorists becaue Kva
Mug ha at them.
LEMON JUICE
FOR FRECKLES
Ciiisl Mak barney lufion fot
s few cent Try It I
suaoas tha Jlutc of twa lemon la
to a boto containing thro euma of
orchard whit shah wail, aiid ythav a aua'tar pint of the beet frerhl
and tan lotion and completm beao
Ufler, at very, eiy small coat.Your sre.-e- haa tna I owns snd
any drug at era ar tatiet counter wul
aupply three ouace ar-.ar- whitfor a few renia Maaamge litis gwvd-l- yfeaarwat Mia bate u laaa .aero,
arms and kau.la mi h dty sewhow freckles snd Mrmlaht- dtMHocar
and how elaar. soft aud rosy-wh-
th akin becomes. Yea: It Is karatIssa aad never Irrttataa.
Special
For Working
Men Only
M. MANBEOL,
...
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in tfiKa tii.n iowiii ;ha;
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I. i. a r r ! Anft'"i
Aci'i rivt. Hi. waa,
o r.t 4 i tha iHv t mj
.f n lo
.i4t tiw. i'hiiiIM , h Ifl.-- rt tanlli.l.ty.
- u.d (in An itim .r mur HVmpt- -
r tr onh Icm m of Atlrn 'r.
"4 r Is ! In nrifipi ;iiiit' 10 tha wi I tliot '.hll.Ii.lrt.)lM-n
iron ed Uli .in,t.f-i-
rr r. M'Mint bv :h etamt,.
f yti'Mr. nuiilu HHi AOf,a
but jniwiifciy for war
Ph, !., r, fli"-fl- t." only4r!,iuc!ti of trn-tin- " ith olttwr
ttmn "f wo'f. H"1id turn ! mn in ii
wf l m'liry IHIBKmrt
Amai ". U trot'-- f"f tntftpr ti s' r 'v
wnf 9fm lit htUSht T r ftMl
vt fnanr ot (tit Willf'nn)mhM W E JitM mMR ofc u.riuri uf tt- if th
in hfft)f f tK rf bill Mr
BlM. t r twVfr rJ "whr Hi
. ;.n f N itl owl4
ftftlr And from f
hrb urwl (HimKrt byIM Mar HHif Md WlliMMl
Nit imiiwt Th fcofltja nd4 Inijt Mr. imi M parlyr O k On 1 l1 lrti fw rtrv-- r
r, II. H. frn. th mhH-.- iwkIfvr a mM")t tfl vitw KiiltC Hi
i anal MiHw Hrt 1. Dw.hi n to hav t"n m "Th
y uwit.
t a fioir K9 n NrlnfVlr Pavinai Ml&iapN.
c;.:::: core water
IF KiOEYS BOTHER
mni bad tok SJU for
BtMbkchw or BU4(tor
t'rte ftrtd In moot mHi th
thav bcomo ovarworhad; aot
aiuirtriah. arba, and fool Ilk lump of
Im.4i. Th unn booomaa coudy: tha
btaddor ta I rtuuod, and you may b
oi.tir t nark rHW two or throa
tim during th nitfbt. Whn thabidnoya clog you auwat hl thotn fluah
off th hotly uTtoosta wooio or you'll
ho ft raol k parouft abortty- A f,,t
yon fool a dtJl miaary in th kldnoy
r ut 00. vou auffar from backawb.
m k hoadarh, rttaaln. Mamark gt
Buur, ttinU Or,t u4 yott fal
rboomouv twinitvo wha lb wMhof
I Ia4.
Lat laaa moat, itnnk lot of Mri
aUo frum any phamtariat four
unco of Jad Ho Ha; ik a
tn a gt- - of wator boforo
broakfaoi for a fw day and your
ktdnora will tbon aH fin. Thia fa
mvua aalta a mado from tho acid ofgrpo and lawton iuic. rowimnod
with lihi. aad baa boon uarl for
o ration a to damn rluggod ktdnora
and atiMiuiat them to normal tM tiv.
tiy. aloo to nautrulia th actla In
urina. ao It n hnnr la a aour1 ofIrritation, ibua ondiof bladdar woak
aa.Jad halt g nopantvo, cannot I-
njur; makoa a delighirul affarvaacont
uhla-wat- r dnnk which vrroo
huuld tak now and than to kp
tha ktdiiava cloon aad altv. lrug
rtoa hor aay lliay al lota of Jad
Halt lo folk who bolioi a In ovroon-l- ibidnay t rouble whll tt only
tmubto
OIL
BiYKtia rtw HWJ)WWO
oil. anM'aa
Call al altu tut Cnioataai
tgi-aM- neai. Wait k. i
now aalna ronijai tad ta pipa
liuaa. Wall Ka. arltlln.
fftin MAN'H rllANC'R Tn
n.nc tha kia Muir, aarnrh
up. nf tina movad to ait.I. Mill.:.-- Immaillawlx- - Creduo-I-
all around.
ofnj.Diw avmik rtniima b- -
t to Ivai. A ir that lor
11.
OOINa FAST KOW 10
J. E. Elder ,
. 309 Wi Chili
"
, Aibaqaerqua, H. K.
I
I
I".'
irmy Gss f " May Be Adopiei by Fire
Ttrt anmi lo ntliliaj. lh ntililr nf Ifc rmy r. mmki ir
to b likd tn in th ailitplaiMm of titw war prmlurt
tnVmsh
t'uriv-furi-
pmhdiliton
puruonni. The above waa matin m..r. i. to
firman -- mgiHg amok-ho.- n- aftrr E0;,-.;,;;a;V- ,"r,
Want4
i UEVf YORK DAY BY DAY
lT IIEIIBEKT CORKY
w Torh. Jan TIM Klrl a",
th tiaat tax wa mllina tha fa4
of hor adranturoa tb rood.
m Mitt waa fttlnc txnninar'n
tourhar for mdf to traarv bar
dton.ty m . What wttn tha
eMiiuiflM ah ha lo wr and ovary
on aaid ah d4 burlaooii
00 umoi
-- Wiaoikir ntarrtitaJ tha
wan.
hi lnc o r, MI4 ah , pa
tlantly. Aod thar wo uihof ltvm
la thai boalda bar, and
tho on night thy bad a ohaa o ando ft cabaret ator tha ahow, and tha
wiftacr coma to tnob 'aanar bfor ihy want on and matobr gat out of ih t. H aaid barbock tookfd a Ihouiih a tank bad
run ovr It. alba aakd poaaomataly
what ctianeo a girl bad to anrn a
llvi. whao b had to woof cloth
Itba that And Ihtrif waa a hum
u.wa. It waa Tho I'arffM Hirk.
aha A way. No rart fr truo wom-
anhood, or th finor aattoaU or
aotmttg.
matt .ltb
aad tha fat moa.
"Fly of a girl," aaid aha,
fo a another ono day
-- 1
J
riill
aay And it woo. Th whui
darn boua Hting thar lauahlng Ita
nnt hal off '
"What wa iha nam tha ahow?"
akMt tha fnt ntnn.
" Why On la io Wron'. aaid ah.
Hard Jiib IVmrclltNT Mftlt A.
A ffrt I hina: mad toprotrct Fifth avnuo." hot tha out
aidr la rtniodd of th tim tht
! Moddf-rao- traaiad Fatrb-- J.
'aay aut In l'aar. Wyo. Ha ad
mititatarrd a hearty alttatlva trat-mn- l.
allr-- to t'aa that ha Waa
off ring frum moilo.
"Hut thm mi-- look lib
mum pa," aahl a friaad f Cnaoy'a
"Thy ar mump," a Id le Mad-- ,daraon. "Hut I hnvan't fit any maiIrm for mumiw."
Tha AaaiH-liu- for th Protatlon
of Fifth avnu proltln agatnat
4ha Invaalun of atoroa and aparlmanl
hooaoa and othar lima
nf la Mnwhiia promtr m't on tha lh1
arrorflinarily tall and muantf
apartment boua r to b boil tbiaynr In a imi whit wo ca ail at
a b brh w lnnw and look onlvroia with hla llbrarlaa
wrht a tot drop at on Into a giomy
yon and har ryorliarMta. Tha
wnon playing a matliioo. and i,iy ohvloua way In who h Fifth atr
lb maauagar b waa a lovely fl pua an b proi tad ag.nnat In- -low gas ua a atag Imh. And Mvalon of lb proletariat ta
wo aM atia iha. rrylna Into aor lh varv rM.k buy II up. andhandkarchlofa whn th uahr cumajttit rant
abound and aay rh ,' aay he j Th U Frank W W nl worth Wa
Th audi no la all laugrting at you.'1 never aocuacd uf any lark uf aiumen.
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whKh iirwfiJt vaniwb.
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mua. Thri Wd a llin whan tHi waa
lkcn In .Sw urk wily by lluaaliuia,
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ca r:nland trt aoa aany iri.i
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vrna fnrd aVultl llaalf
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i ihn k and airv la tl
in a hm, ruhbar rhaoao,
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th aoickintr moma f th nrw tho
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Lost! Burned!! Stolen!!!
feappaaad
UBUtTY BOXDS.'
First Sayings Bank Trust Co.
LBOQUZKQUZ,
To the Public:
Having been served with demands Unionize
our Companies, which demands have re-
fused, we ask the indulgence our patrons for
any impairment of service this time.
While we have objections our employees
joining any Union, we do object the "closed
shop" demand and feel that it would be working
a hardship on too many people of moderate
means to grant hours and wage scale de-
manded by our men, with the consequent in-
creased prices we would be forced to charge
coal, freight hauling and other commodities en-
tering into the daily needs public.
SHUFFLEBARGER TRANSFER LINE.
SPRINGER TRANSFER CO.
hunda,
itvan ntarhrt
rniiiM
niuawN aitrnvaiianf
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nvrn trrat Nw Tuik
if'.m.
"tiut ttld)r fliut nvld
tiina, anJ rraa hlmaau."
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H yea mffw barkwh:
rr." ralurflfd Hhn or 4lm IIMlU: poor- -la (Mr wlit) wm mrm kin4Tul4 tn Ui
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"rvr fro world
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full.'
ktnv fliht
itM-.a-
onvars mtrat
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tram hd- -
wMm
th ' nvr aac rattan ara Irroaulaa
and unnatural in appoarano. do not
delay. In nioh aaa th ktdnaya
ft-- n naad ha p.
laoan a Kidn Pllhi r aprlkllyprpard for kid nay trouhl. Th y
ar rvrommondod by thouaanila, On
Albuouarqu rooManta 4air mora
eonvinring; proof of thotr
aaaa than tha atatmnl f bn Alhu- -
quarqu cltian who haa uad tham
and taatltl to lhair worth T
Mr. . K. Hood. 7d poiith Am
atrovt. aoya: ln 111 whll living at1
Moriartr. 1 racnminamtad
Itoan a Fill. I am
In prat uf tham today than vr.
for atnc that tim I hava had par- -
aowal ovpartanoa with tham. Poan'a
ortatnly lhair mrlt. I fait
run down and aofforod from aoranaaa; ., . . . - ...
i Z. ibA 'raa my hldnoya. I ua4 lMan
hrt.
tha
Kldnoy I ilia and thoy rurod mo. I
bav had no ratam of th complaint.
Prlo Ho, at ftll daalara. Imn't
almply aak for a romady gat
I nan a Kldnay plllo th nam that
Mr. Hood hod. Fnator-Mllbur- a Co..
Mfgra, buffam. U. Y.
That la baa to thonaaada
of Ara ywa aafa
Tou ean hava aafa in our vault. Coma in and learn bow.
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Kldnay atrongar
piovod
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what
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MOM till-- ; HVXH m
.MTIVK MM! W. M. .
Monrna, !,a., Juna Tha CMiPfni
VAiMiiial r)i:k of Munnw t rnihuni
In II1 lU(iott f t t U VI it Art
uii'l l miry in mna unhU
mini fnr-fu- l MdvritHrniMta In Hta lo-
rd) pnMr, urainfc tha Mtr1 tn h
thrift'. tn huy Thrift nn I W'nr a
lrtntt nd In hanai IJIt-rt-Mnt lntrat raiMna ftr Iham. O.I. Jklnrittn, tu-- ir"Mti-n-. if th itifttli,
la ft mambar uf tha parKh immiI of
Friday. June 6. 1919
War ffnvlnir. T J fhcltMi, illiai-i- r
uf fvlFiiiht for th hunk, rintly
ntarln a 14c lo tha hiph m hMi atu ;
drtila. aiiKKrthiff lhl il.y nih fhony ilurintf tha tiiiiuir 'hroutH !b'Hlllry, mntilna ur rilr rliMm una
m htiaa iri f U In Thrift andwar NttHtM HlainiM.
Ilnvt yuu hutif bt your Thrift itnmp
Unlay f
fUtma Krta are alwava
but pot n4iaartijr fuutof.
Headache I Paint Neuralgia!
Get itmo.t Instant relief, without fear, If you ee the fey
"Baytfr Cross" on Tablets! look for the "Bayer Cross"!
Saf and P"1!"'"' directions In each Piyrr pirVirc.
05erTablets Aspiri n
IWa ol U Ulilt Holllt. of ttln f ln Aha CapnilM.
.taaMr la laa tmtr wa al Bam Maavlatlan) aC atuanavatUatiliaMr al latlrlkatM
t 523 ACRES
LAST CHANCE
On Silver Cycle Shares at $1.50
MI A I M Ctl l K l a tlillnl -- ia li HI Al V: II U In tlaaa h Kl.HilNl. tH4lilH.rluaal. IN IIKKK1h lm .m n in til f-- mil br tltr tnmiM mi
tniiHia
.if ,.ri .liNm that - iainil a4 ai..Va.
We Believe That New It Now on the Street
It cam over tl.a wira, ta abiolutoly authentic and raada aa
follows :
"Wichita Falls, Juna 2 Meadows Barker wall
in Block 73, adjoining Silver Cycle on tha aaat,
earn tn today with a good flow of Oil. Tha well
baa not yet been fully completed and tha drillers
say it will ba a sensational well. P. J. McKeown."
Tl.l. iPtmnua) In h'li'n-iK- In 1 1"-- Ml tIMlVtu Htltkl II mill MrM tlH
l hutMut ttl Ml A I II l I Iv oiiH --InNilil Hta- - I In
wliM-t- lliiik.-- nn t a. at all. aH4 Miw MM.-- inT llwa1.k ran In taiaitlil I I MiM nl II U la hanl Hi mm
nil A MII trl: la a fnnirlti wihuik IImi hnaVnra ml uiimii an ImiIiI.Inn II lin IiIuIht lirlii- -.
MI A I It M I I. nIKll I II III: M l I IMI al a iwli-- K4IMI V III UKM Ml lii-- r rh h III llilan-- .
I Mll li till. I. iliniia tola, nlial Ml. VI II I II l.l: cniKliI In bn inilluT
a Iiin-- i tli,N rnnn nnw. I Mil II till, tn winlltia- imt ill.hniiil rtam-lu-
m tft'.. MIA I II I l If n. mm f llln t Ittivi I Mil li oil.
.lillil Mill ailhnnlii. Ml I 11 I VI l.- l-l n-- l m,l itrllllnalnHlii-- r ,. Inn la rrfialHliu Hh i'miinmii inWM b Mrn uft) lMr HrM ,ll.
nil V 1.11 II. Hint ll..- - I.I l III N I t i.i. n Mral Mi ll U Hll.i.l H
I II . 1 III III IIK-- ALLOW. II.
M Mtlll 111. till a.lj., KlIAIH Hi ll hn.ni.lil In a KillVII I I. In.l i lit.ii .inruil tin- - .mil riillliHt liar Ml A I II I VI I li.
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Wire Your Orders at Our Expense
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tillers' Meeting Did Much to Arouse Sane Enthusiasm .. .' JJjttlo SXf105 -
In the Agricultural Future of Our Sunshine Statel Prrin
I J 1HI0N anil rnnflilnc In tha fiitnra of una 'af aommunily la aluali!e aet fun any riti--
rn to pomm. Nothing i a a !
'ructivc paimim Uutliing o lift--. riving on
MiiKtrurtivc optimism.
f The rrwnt eonventlnn of tn NVw n Mil-- J
! aaaorlalion Hounded hnpfful kryimt a tn
agriimltnral fulnr ot thia Few N--
irUaiia realiaa, for inatanna, that thia Mat pro-- j
nit about Uiraa titara tha quantity of fiwulatuffa
imiln. Y'rm of ua tvalita tha rapid alriilra that
nr win at imlnairy ha mail.
1' Thfrrforr, win of tha Htfiira givrn out at the
uiiquiM of tli millcra lialil in til Alvaraitn Tui"-- I
ay iiiylit were amaiiiir. TIip Kvming pul-M- r
a trri-a- t part of tha ataliatii-- a hrnoiiht out atjii uirrtiuir, for it Mirvm1 that thrna flmitva wr
turo iHiiivinc inr than tha rliltrrtnr (rriirralitia
iuI too fiwinrntly tnakn np the tiaaiia of tha brat
itcntioiiril lootiiir.
Analytical atatiatii-inn- and an.il linainea
irn, however, an not archilm-- of air ranth-a- . Ami
irh inrn vera tha at the miller' luin- -
urt.
New Metieo, then, haa three timea annnirh raw
mmI material to me't her need. The next thing
ir New Mexico to ?et hiiay on ia to equip her-I- f
to tiianufNi'ture thin (immI material at home.
Va need hetter millinif fariliiiea and no una la
illliiff to admit thia more readily than the miller
iniwlf. We need mora ranneriea and more f.wnl
irtoriea of all deaeriptiona.
; Manoa la nhral
r
HOW THE ACTRESS SUCCEEDS
By DR. 7BAKK CBAKZ
Hi:itK ar ihnoMntta mi aiirla who)
mtm nnatuti t un Irtv iikKvrv riy h huttlf tMiav 'I
j 'iry f Klt Itiirtlrll, who hat" nit'ttf In "llHitH Jt Alumni. lt M KuIImH Ihrallff, ami tir awlvU
irl Hi ulivt.SHh ftitta iMirn In I nlun "ti'.
UfflMn b 0ttttt at aMill.1 l .lu Hloii
and ihn aiuttiMl In I h r M
mvi tj irla vr hr thtlhtulri n I hi HtNK iinlva!( Rat RWtMl hlll lr MM IIM'lltliaihf ttu tin In Mty: "Th fiiai itu
'iara imT MiMitr aal.ify dit ti, lld
uih ! vn ftir rUiiha- - !!!! hMvIti rmmI horn or an
irtrM ahoulri thiriuhlv pruuntl
I liotiiBflvra nIui Mtlunally lir thr work
In KiwUmm. Ktffi. h. tkM ulloii.
1 VoiiiiH. luif. danriiig, tMiklttat.
tirl form art f lh urrluluin
Mfir thai- - nu Into atui k, Thrr la tin
rtlr a hind of lh r IhnultM-k- piroviatnt out tlliMtl I takaa thr
tn itwi ton. Afir your mttnk
, it vuii hava nianaaiad to land a
uroMdwuy joh, i raraful of What yiu
In uur aiar tuna. T'tka riirthrr
aawana in Ilia lUlOHa yiU frrl ou
tk. m I hut mi nitv Iw iiiMri lo
land on thr loo lrfi Inatfad of
'y hnnHlim hy tha Uotlotii ultat of
bka laddrr."
All of whl-- Itifotrntaion I rt
fnmi K Jay KatifniMit. lio In a Wtilk- -
Whoa Who' aa to folk
And all of whl h ntrana that to
Ui- rrd in Ihr IhriilrH ill o of raalmi
ilxml ihr atKiv thina-- air htiiMt
a ar miuiatta in any olhrr, '
In nthrr word"
I. You mui haa atnllly.
r
Tomorrow
Jutir ?
In iMiiaaa, l'a fkorfawtiia AndIK, t
luadilH. Willi miw--
iria laaiml L Hrniviil my rra f
l iM.tr ill rulr, rmainMM ovioir jitu-ealr-
Thr fliat army. Ird hy I'nrr
thr Mrrmll. had liuiultrrrd III or than
Ji.U.toiu. It waa lollowfd tiy a arfoiid
irmv uf 'i.i"tl t'turadrr. t'onflo't
Mions thr roulr, dlaii, ami dcarr-tio-
thinnnl ihr runka a th.il only
wui rrmiiinrd th hiaat llial had
ft Kuroii
In 133 Jun Itohrrt frllowa,
kina of aVulland. did. Ilrmr. aftrr
rrirutrd conn H (a. had aui 'lrd III
firrtnii Inilil r.ngliali iulr.
In I Jiiim- - i, lh ItokMl
waa foumlrd In l.omlon hy
Pir Thomaa Orr-ha- thr mc lrl of
thr M.trt Ml Ai'twnp, wIim wmm thru
Ihr of Kurol't un 'ommi fi--
oil Jun In l"ll taruh Hlddona.
thr rr!rt.rald KluHlah imalt' arlrraa.
iltrd Wiim daUKhlrr ltori
Krnihlr. niiiiiHarr of M roiiipativ of
atrolltna pLiyrra. At th ar of lh
tllrnrrd at
limr. Hrr
rnrrrr
leMiir for thr
W'ta inatiinl and
tali ahr rrllrrd to pnv.itf 111 Withlairg forta.n.
on Junr 7 In 17. Innlrl lionn.
With fiv othrr huntna Iron, Nor'h
liirollna. rrm-hr- Kivrr, KvThry thr firal whit mrn rt- -
th trrrltorv. forhldilltiirlyIiloith Imliana "Th lark ami 1Uoh
tlrnund "
011 Jun T In 1774 a rraolntkon W:ia
prrarntrd tn th Hrnond ' otitllif ntnl
t'ougrr by llh'hard Hrmv lrr
thut 'lhrr I'nltrd t'olotm--
nr. of right ought to b. ftr andimlrprmlriit al.itra "
In I unit on .lun 7, John Tlroughnm.
a fumotia arior Irtah aaira-tioii-
dlrd.
Trm H.fli .
H H llr.ln.
ftrat
alatnlly
lirNidr
f.ar,
-- r.-r
who that
flew a kite and
or one down the
with a loaf of hreail eai-- arm
will know much more the Knite of
daya the year ha
Kor be it that more than a
more thut he waa the true
and hia will
amile on every a 1919
More that, Ina nr
llirift be anil in every
mi that the the
may learn to aave and be
It ia to lie year In War
ain'-- a have nwil
have been
fore an to fiuy War but ! h pn-- m nn.i ivit
them for .heir own of j
thrf Wh-- r thrat rl If,.
nk M. fr Kr th itrt umi ivir
lltr ml- - plMiml Uni0m ..,M(1 vnu mmkm uU
the to aee that
the in hi ita part
in the and in
it hare the the
2. Vim n.- -t "tpra tli
kr i rult
1. Vuii work hard.
4. Ami iu mo vM rhnnr.
A nuitiltr onv, yuu mual
Ilrvf In ur own ahilttv.
und iu niuat t olht-- itol to
Ii- in Natvnr will du mihuut lh
lllllrl'.
Thr Mlnt lurana that Vmi
w.'i tltti nr afrtnth tr)inItantfr Ailjoal vuurarlr to
Ihrto. tin hmu ourrlf a lot
hioir raatly than yU rlontr tha
' world, or tit- - thratnt-aa- manaitfr.
tha Una nf Iraat rrrUtin ua
our hrad Uuit t Try
irf.
If you want fniaitnra tn rrdyour alorlra aaa what kind thry havr
lr-- rmtinii. and arnd In that kind
firat. ana. until you havr ar- - fof mor
riirrd a ar unr la plav. Hut hrhmd all pr-a- a
maity trl atamta dnl h.inl
BY
K whit ropl hav trn
antou to
Ml ourHrivra from thr of
uuinklnd. A a not t of fart, hu
man mm n ur a "'
..it.l thr 4tMlHMi In Ihr r
ludr thr la till a na(t
MiiMiiriil. A lurnrti
of
nf
oir ill ilcrit r'n tfl thr coat and
,(aiHMiiiiou o, m A
Iiviiik amoiin thriti. t.i Hi ll !lalluha. Ii'ht-- on tin-
of thr Itollait. Il l a mat-
ter of btiiw, rllhrr ottr la allll raMhl
of thr a.mr t"l h fira-- -thr Army dotn f ihr Ml a lorleal .. . fl...l Kim
II at
Kuror lu aar tha Hol ft
2.
Ii
and
of
of
a
of
of
of
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ptftly airl.). atlt.
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I ted
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Vi--
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prak al all to hrr
waa ll hum' uio-- i
.(.a ..r Ii in
hlinl
h au 111 a a wllttr niilll t'rea
I Ita.
aal
not
out tlir
tini
roily I rron. waa
hunting a month a joh of riding rang
our whhh gat him
at Ihr Hading iud.
With a r.idlant far brought hrr
In and prori-lr- to out th atur
l,.r ha-- tiM.k bolta of vrlvrt from
l.a.1.1 lha
faluu hrr duk
will
Km
Ir.-- ahr uitirrlrd Klddona lit i hr toik down ,t,vr
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a
01 miniriilM. a ni Irl 10
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uf
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ptu
lrr
id lirr gl.tV IllOlltll. who
a aupply nf lintird drlri
Lira Indian atiwrpH'ofi
aurdinr aomr olhrr wild
of my Hr
fnm Jam With plrtur on
thr lat.rl.
Hui ahr waa fully awak to v I
tur of thrift and n'olioniv. No wilra
of tht tradrr t'otlld all.tk hrr drt laion
iMiftly hi
hi In half, rrfuard
and iM'.r
th vlvrt though hulf aahamd
hrr hull of not togrtirroua
II Hnldin thry parkd
lhir loot a comiiMHtioua aUiir of
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that, ha walked atreeta
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Colonial before pravnt ended.
Kranklin
eliaravter
"anoxtla thrift."
benivnanlly pnrrhaerof Wart.
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tratlttlnnK In hir In b, V ln t auppo would;ihr rhurrh. Krrp thr until youpi hli ninURh tn nrrnk thtn.
Thud, Work! 'irt all lh duratlnn
and tralnlnc aiiti hrforr
ynu and aftrr you har brinkrn on Ira rn Ina; and trHlidov Thr
ronitnuitl aurrMi ft1
achool,
And. forrth, you mt a rham.
Whll rral and Inward . nf
rniin, dora not drrnd t tipnn
rhn la muttiriontlr-all- rrtiain
If yM ffharr thr ilrllal law a. It la
not an with irrtHnii nn In lh
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Thrr t a Hd In th offalra of mn
Will h lakm nt Ita flood Irnda on In
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lurk naa nan 10 auj,,,
llh of ua
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com.
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Adventure in Recollection.
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lavch mm us
old Maatrrf undaratand thai h
polntrd iobwla on thr tr 11111 au prr.f.rtly that th
&mm hcuarrnaht wnr
Km V.aw a a I a aVJ n'hrr may hav
am h an art- -
I a ant In Ma hut try-In- a
lo i Ina Huddvrtly It
hvurd hia
"Mora!" hhoutrd, runnina?
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Wnntt-- In lha
ordri K an id
thr arr unt. podHodar) foliowrd
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with
hrart. Hut
rhrrrrd up whr--
lh admiMiil addtojiMd Mm tana:
"I Iritrr from your fathrr,
It la analoiia to imrrhao di
rhaiffr aa hr nrrla you to lirlp him
In maikril alu
trot. Imiklnr at hltu hrrnly. "Now
'rival ll.i.lMt-a- what ia uur fatlir'a
walk in lit
HiMir ya biilrrj mora than
air. h bhirtad,
a, tll m.
K01 lullat.
front blind
today
ar If he d
up
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"Thrn, my
he vvaara tw I
Hmyth t ilroppad a halfpenny In
of
brggur
Tompklna
hr
Kmyth Not a T.V1'H
"Makr It a ai- -
pivfrnnr.
myaclf
A man alway dor a hlmalf a good
turn whrn h tur ita up an alley to
a aaloon.
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ON A RAINY DAY
LEARNING THE NAMES
CN THE BACKS OF THE
ENCYCLOPEDIAS "BY HEART
THE WEAK WILLED
By H. AiODOHaTOS BEUC5
Aatkar "Urt fUdn af Paraooal'iy- ,- "Psytkolacf aafnrMtaa." lia(Capyrtcht, ina aaiiaH !wapct
a rrntly pul.ll-hr- d arintiflrIXWork hy lr lulward J. Kmpf of
HI. Khaatrth'a hoaaoH!. tAaablng-- 1
ton, Tha Autonomic I'unctlona and
th lrriniH." ora a ubarrva-llo- n
w liK-- t eonimrud to parraia.
Toui hina un lh proiiia of iho
uf will powr( ir. Hmpf
rniarka;
"Th waraphrmla tvp,
that la, Imllviduakf who ar wMk
of will.' fall lo aiaka - Lilly apuv-Hto- l
a'ljualmrnla haaaua uf thr pMr
ly drv..oM-- nuiuro uf th wlato u ba
aor tally ntmrd.
"Thla la du. In turn, ta lh natur
of th rondliloning of ho lova crav-tog-
Th , or aiito-rn.t-t)l, aai rlf ra aua iriy'a lntrrui In
:h Innuitirrabl prtty vrlara aa wll
aa In th grratvr rrlata. In tho arnaa
thut h would rathrr drram aiou
himarif lhan wurh fur lha walfar of
aXHIl'ty.
Tliia la 4t hla eholt. tut during
hi growth th allium of
Wlahiug to b tmd wa not
vrioprd aufru ;niiy im him by hia par-ut-
I'onaldrr lh aao rf any Wrak Will-- d
man or nttuit of your acquaint
mm and you w III at-rrt- that
tbrr la Indard Itiui h Uulll la thia
You will apprrrlat It th mor If
you ar fi ml liar with lh fact In thr
wtktt witrd parauaa aarly upurmg
lua.
Almt It ha found that
th childhood Influriwra hav Im
auch to loatrr aa ill normal ntrt
In rlf. with an accomimnving diarr
ir .in I for th vitvllrM Bd
iininlona of othara.
Vr liana thrr hnpcimiMrittg hy lot nduigrit prflia.Solliing. or to nolhine, haa tndrmandrd of th child. H ha bran
ll'Mtd u frl that th grati'icatinn
nf hta whim and drairra la Ma natu
ral right.
Thla Iravr him without a ra1tlng
B'iUM of whut aorlrty ita of him.
And aaaurrdly II unfit Itiin, Whan th
ri'Htlantion latar com, ta riaudlivvlv to H trty'a riUiimrnt.
II dora not rralW want lo rrlond
tn ihrm, hrcttin tho wmm of w
ch'ty nicana tnflnltly ,ra to hun tlvaa
lh atlon to which hla
train tig h. uictMtomd him. llrno
h la k compliiiiv niuti for a If
imutrry,
il ('' Silt M3" i WtHLfclimH( nci.r l"n
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t'miffht In lha wb af annto ka4hahit Kcalv laxiuigrnoa In drink,
for aampl hta atruagl fur orp
la al Mow rouM II
tarn oihrrwi wha lh awciaJ Impale
1 woaA within funf ,
Hr may ho hamd f hla absvary
hy drink. Mot drink givwa how a r- -
tain plaur which h cannot forgo. hi pyrhle mak-u- p and hla attl-tu- d
tw anrMity lrtn what thy ore,Hrr, thm. la a fart wtitt whicttpara At wiuat ini at etr
prrtl tw thHr rhtldrrra aHitwvw w4V
far nan thy nrairrt tn awaka In
krm Ml an rarty day a frvn wah iagain and hold aucial oatrtnt.
Hy prcpt aad nnmpl thy wtuat
alriv to taMUh th vtrtur whickj
mrn rrgatd Bio-r- t highly. Not lf
gratifla-allun- . hut r)f attaf aetiog)
throng n arlf dny lug lfort, la thgol thy nl vr In karat In ytawlor tha rating gnrailua.
Old Hnntt waa gttvoualy nultd by a young man whom a h4 regardd aa a frind
llonta time fat
lh .vratwhll frtrnd
Wa h anarrlrd,
and oldj
lo ty oa aurprt, wae wakod lo
act aa boat man,
and did an. M'htn
th ratrvraony waa
OvrT a4 tho fttrrt
wrra levlnc aam
oa rntarad t 14natii
hav nffrn wnr.drrad at ynwr
klndnrna tn thia man. urty. yrwra
I rrmarkahly farglvlng intu, for.
althouah hr iinmltrd you groat. you
bav MaaidunuHly atudlad ht h4pp4-na- a
vr aim, nd vH aait4him In ittlha marrlrd."
"ittlt right!' nawrd II ana It tflatter myarlf that I ha glvn lh
frllnw lh moat furloua and laa-r- 4
inntbrr iii Uw lu l found wn thglob:
Rave a rural editor; "A mart man
I nrvr a am aa m ftaharntaa. Wa
trl-r- il
Tmhabty no man vr wanted In
arth mor than ibe on hs I man
uj hia f ii at trip at ruM tht pond.
Vrttlctn may b takn at rwttlar
Intri vhU, but lit file iy be taktn at
toy lima.
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Mr. on hr birwv,iw"r rr"'r tlrarr-atla- i nnd
mi r1fMi,f.n:rt If l h rl i
.if. I ,. v hv.u int'jr, f
it.,., ii,iiif- ia. ilr!s'it ai iiuttil!t l Win' frlMtax t M
nt frorr ih u"til ftn (f Wp'tm,
.r (i frt t that wryb'
t.t. n htp,H'ii nn I H eca'Mra
In t ttrr Ifcat It Weuld n,sln
I pvh) tnn M tha enr af thiapt nir Mr ina. It il b rmi4i- -
.
.lAiifti ( (i t)a.ar :a
am. m ittMCi I rt ist., ' h
.in-- l Irv World rMrturve, thae,- ' l h Man t attra'' 11
....-:.- r.
.r tha WW i Mr, it enin n ml ff In
?Mr'hr tlO pte fori
fii of " vie Mnn of Hrone "
i"-iu- i (Mu.rt a famritt in plai-
n;-, a;pti la ill rvtv otf lb hr
lat
"Th H rf Bronv" ! h uirrt
t 4h mvrrtnf of your fomllfihr.nl a it, arv4 If thy 4o, m b
f frttjlry will
II. r 1 h- - or hr frfidI' lurf l r- TI Man rf9(Mtn. li to wall worth Wbita,
AT
rhnrt K)tn. limoi .Int hit ttf on lh
.t.M f Orrmm hrtaV hui lha Mnk
t'f wf ha i h)Mr tha
rd1 Pt wii-- y Intn th wr analTnMif in tha tffcal of tha Nun. toti(t ihaa mn ana" wnin wha wantta wi"T frav la thatt'M tajr m 14 not 19 Mva Aia4
I it n
1 h aa if Tharlaa KUIn will Ion
t iit tn tha viKina of art. ankh h
.1. v'k ra human d- -
u'ina a(.r..rf Haht atmpwitiv, na4 hm
m iittara4 thereby.
f on rf hi lt nlat-a- , will ban tha "t' frf:rr fir tnat)m, with KfltM Urin aa thai'rtf it n rmmauMt nU'tur in
ttM' h a wonderful tt art)) W n tnf, vrtnia ,hralMM ion. ('hMrVi'h dirw.-tvf- l ami p arnrM waa4 4nrtnr Munlltin.Tia romr1r. ' irafr4 of tha
will atc n today.
at ifiK i vninRHoa r9 raa iWnir ara mm
Nmtlmn-r- trr hr nwM au rrfanra, "Tha 1IM whirn
roniaa fa tha l.rta tortay. Amnni
tha naary ntlkan snrn
C3 EQDPfl TODAY
m AS U AS
LrwU
k'utif
rwmmn4pnxtwt.4t
THRir playwrtetitluiiaiita,
frwipltai4l
rtrmMtlcallr.
tiln'tiina,
rpaata4
Untm,"
PUPJLS OF 1845?
A!boqaru School to Join la
Conpariaoft of School Child of
1919 With Pnpil of 1545 la
Boctoa EiaiT.inatiorf
A a tfforl to datarmtna now wall
A mar loan achuol ahlldran of
atnnd with lha aebaol rhttdroti of IMI
la blri anada bf auportntondanta and
(. hra ihrouhMii tha cwuntry, by
niin tha Umiot aianilna
tiuna of that ata to r.ih rla
ouprinlndnt Uiina haa a lit
tpf lha iiuoattuua and will iva than lot
tha avhh frrada thia wh or past.Thta aiamlnatton". will not aHaot lha
riulnr atandir of lha pupil, ft aa
Mr. ntllfio puinta out (ha ayatam of
aiudy and lha 11 booaa aaad today
n.iKht niaba a at diffaranoa la lha
I) of rjunatlrma awd.
It will ba an iniaraaurtdj eompartaott,
tiooavar, not anly with lha mat hod a
tiad in !, but with lha raoultato.Uy and in tha oanaral aum
of information atiainad by pvpiia of
a f hui vioda a.Tha rt'rt ma da hy tha Boat onprliwol eommltla In It at polnlnd
out, waa aufdcitntty dtihd la war-ta- utlha baliaf thl Intarantlnf ront-H- irlauna ara poaaibla In motr.
rihy, arlthmaiin, a rant mar, trwabularv, and natural phUooipha
Not all of lha quaotluna art all4
LIFT OFF CORNS!
Drop Franooa aa a toochf
earn, then lift that corn
off with fingers
ni'h
Ticn'l liurt w( rrn in"
Frrtftona nn mm cirn, Ituiandr
thta rum !(. huituttf. Iti.n 'u lift
U r((tM l ... nttir-- o ntMiii.uii:
A tiny Kti uf com. Iu.
fow r.nu niir .'HI alar, but la
auflk-lan- t K.f().o ry h.r, corn, I
CNift torn, or corn h.iw. lha toaa.
nil tha oatluata, olinoul aor.naaa vi
Irrttafturi la tha aanaallonaluf C'uii"" uiua. II it wuo
ar(ui
Today
HJi AH XA.:?mAv.
with WillUm I'arnuroi sVvi
Arbitral,
'2 or- -
. f tha nf tha luilarnfnd Th4 habillmaol f
V-
-r ih hn Chlna, halfftl, ttv4 hr itmowi,tn- - pet ra ngu rwaatnttittva ta
t Juan ff Am. Tiua. aha
j a hiin mixm, ttai tna' ftitra ia nM tha Kuropn In i'ht-- fnm. A rwt hr hrt ta iirn htwaan
nt tha aalvni trsvlutwna t4 tha yai- -
ntnra warn tha warrkra a4arln h tuittulluoua rana
In tha airfata of Paain, whan thai.icra wiiU tha ti uf thaMiwia anni ta nul lha uprta- -
Hmt Mttntd. aa was tha ImmurialJuan a Arr. ljhira titlw hrUs Mwt lhair hllatt Hon ta fAna. Thn. wtihta Motf-ta- af tha (rlntn blo4, ah
a(h tor hr awn hand in thaUimn iiwm nf tha amjMtrora pataca.
Tha warrtew'a cmiuri m airlhin
rnb nf amhrntdanHl wi'h thahi of a Han tnrn1iM from thawiW, ta appar! Worn nhlv tv thoaa of
tha i'hlnwaa 'aho atonal ra1 r to fflva
thatr llvaa fnr tha rat-o- . Tha Hon
haad la lha hlghno aymbol ot ralor
at arm.
Tha robot ara nf tha fcaavtoat Chl-ao- o
aOk, amhrnldaraal with a Ihow-aa- n
Mtna. o har noad Naslmov
wra tha avrnK',! nod3raa of thalottaa, atuddad villi poorlt fanth-ar- a
and 4nan nf ait flnaa pom porno
tha who! nld In plar hv a band
of a'a anhroidrr thai atrctoa lhaforhnJ and tnnpla,
"Tha nd Ijintrn la haad antha nnral of t'hinaao Ufa y KdllbWhry.
AT TUN rOTTMR.
Tha praaont attrartlnn a tha laa-ttm- athatr ta William firnum
and anma attrartlnn h la. In 'Tor
rrrtwt.- - a d lti pfftduHInn Whtrh
had tt Initial ahnw i n tn t Hta rtt v
irlMr. Il ia popular WitlUtn Tn
atar miuaat hta bt pravlmia work antha arrn h(a ht rannnt horHd ond ht nrtmlrara twrnaal out
In fori m ttNmi him.ThUt ow rahiri orfnrda Mr. Far-ntt-
anuthar ftn itpportunitr to
ahnw hta tvmaraahln dramatic ahl!ly.
and aa a annvtt whn riahia nanint
oraot ftdla to rehabilitate hlmarlf In
tha araa nf nnity. tha rtr acaln
addod to bin wait.aarmad fama. Mia
arno In lha pthmn. on tha bait lafiM aa a pamld man, and In hta
rht to win tha airl ha Invaa, wr
"hMrt'llitrhora" all. In nthar wnrda.thy wars Fart-a- aronaa of lha trur
aort.
Tha Oraat ramam will ho at tha
raallma for two daya. and In conn- -
I ton thro will ba ihiwn a f'hatliaf'haplln aomadf. A Mfrtal Mtaup."
for arhoul work of tha praornt day.
ban ft aalattian of la ajaaotlona anlt- -
hla for aafhth crada h lid ran baa
boon wiada and tt oapara, Inatrarlluna, le., ara Win printed In tha
numbor of Thirty thouannd nfthoa ara to ho diatrihutd froo inimrprranta.lva rltlna of tho oountry
and tha rmalndr will ba aold al coat
to ihoaa who will raturn copo of
thatr raauita for tha tnl tnhula-tion-Tha mat of a full at of aup-pl- t
o, Inriudinn tranporiatlon both
wnya. will bo ahout canta for adm mm of M vhlldran. Aa aon aa ro--1turna ara rocv4 opy f tha Hoa-to- nfftandnMa will ba ant. jttr rip.
oo of lha anaral tahulatlona wtll hapruvtdad. No raulta will ba puhliah-a- dhy nanta without potmianlnn.
Tha lata ara to ha ivn btwanMay II and Juno I and will roquira
about aa mlnutna of rloaa tltna. Th
twortnff and tahulatlona ara atmpla and
will uka from four la aiaht hnura. da.pondina; on tho aiaa of tha claao.
i
k
. .
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VILUAM.rARNUM DIRECTION VILtlAM FOX
At th rMtima Tbuttr, ia U BtffMt flu Brtr Fnt oath fortca "Tot Tnt&om'i
THE REVOLT OF SUSAN HYDE
Aa Vnoraal Story of Cnaraal CourUblp tad Kurltfi
By CAXOLTV BUCKII
Aunt ry;aihia had aapnaai it m ao
air lo bo ta a rortain gmy roataurant
while with aa, a pUro Mnnllla h-- l
etMMflniely rvfuaad to taho ma, al
though Juna bad aoan Mitnvtllo thoro
ai iintao. Nha and Alfred uard too bo auar thay wato fund of dnm-tna- ;
and the floor waa portK-ularl- good
aa wall aa lha muaau.
"If you and uan will moat mo at
Randall a al T a Horn, wa will din
t har tonighl. Mnnillo anid at
broMhlnat.
AmM lookrd plaad, whlla 1 waa
dlinhtnd. aithoueh 1 it ao lanfUidthat draoalng waa an affurt.
"Wr your dark bin." ha told ma,
"and that an.ali hat 1 bought o tha
othaf day.
Van't I wrer my larya f It la
mora bocomttiv. I knao, too, that it
hid tha nrrle andar luy ayaa, lha
tired took in my fm-o-
"Wear what I loll yon or ramain at
home It lan' I nraary fur ynu to
ao with aunt and ma if your ara coins
to ma ha youinalf obaoaioua by objtf t
lona, i
I Immadlalaly miheiiKd. Who '
wouldn't? I really wantl to ao. anthough I couldn't wnor what I wantd
lo, and waa onlr to bo takan
hia aunt had avpraanrd the deaire to
o. I lovrd lo Unnre. Hativlll waa a 'danrr alao. Hut bocouaa f
hia rafuanl to oin in any of lha ptua
ura of llto younirr rrowd. than lha '
birth of my hehy. oftr thai tho m
mnntha n whirh hta aunt had-- bran j
with ua. bad prvntd my tiam In
at all, althouih I had hrard nf Mai.
villa dnina; ao ormaionally whan out
without ma. You ao, Juna lt thinr'alip once in a whlla. Not oftan; ah
waa iio afraid of maklna ma unhappy
Hut I knrw that Mnhvtlla often ami
whnro lhara aa don tin and tookport.
All day I waa avrttrd horauaa of tha '
prnmtaad planaura. Nanry hrvaad ma '
to Ita down ao that 1 would ho ratat
"Tou look an III, Mm, llyd; plraaa
mat," aha unrd. Hut I ro ild notAunt, howavar, took a nap abort S
arlok. After aha had bnan In har
rontii Irnath of tuna auffb-lan- t tn
mak It aafa I lalaphonad Jino that
a wara soma; to ItnndaU'a for din l
arr.
"I Wlah yna anif A If rod warn ffnlnfarhapa AKrad would danr with
4
Official List of
Union Stores
OXOCZKS
Broadway Groecrica, 702 S. Broadway.
K. V. Trottir, 118 W. Gold Avrnua.
J. C. Uoyd, 1101 Kouth Fourth St.
Califomia Kniit Hi or, 8cond and Bilrer.
W. H. lioftra, 1W!4 Houth llroadway.
A. Michael, KL'l Houth ifecond Ht
I'ninn (Jrorary and Markrt, Hrrond and Atlantic.
Dorria Ornrery, 516 Eaat CrntraL
8. 8. Uilhrrt, 410 Atlantis Aranue.
Kanta Fe (Irwcrr, HOI Honth rWond St.
Iiit'k Lrwia, 1101 Mouth Third St.
A. Troawllo, 1005 Mouth fttond Kt.
0. Francbinui A Co., Firat and Tijeraa Arcnua.
GENERAL MZSCHAKCI8C
0. Franchinnl, Fint and Tijrraa. A. Troaello, 1005 fin. RrcAnd.
I'nited le to tl Ktorra.
MEAT MARKETS
Rrhwartiriian A Wiih, 211 Wmt Onlral.
A. A 1. Market, 911 South Second.
CL0THIERI.
R. L Waalihurn. M. MamUII.
Guarantee Clothing Co. AVriglit ('lot)iint Co.
DEPARTMENT STORES.
HARDWARE.
C'raacrnt llardwar Co.
DRUGS.
Alrarado rbarmary, Corner Kintt and Gold Avenue.
DRI'G KTORE.S rloae at 9 p. m. on all day ezirpt Sundaya,
and at 1 p. m. on that day.
At all other atorea tha bourn are from I a. m. to 0:30 p. m.
The above flrma have aigned the Retail Clerka' Union airree- -
men! and are worthy of the patronage of organized labor.
RETAIL CLERKS' UNION.
OMIOOMMMtOIMIIMHOOOMMMOUOMOHO
THE
I'll ma ha him tof raapondodtl. "I m ao aind you ara somaaomawanra to rhaer you up, Huaan
I have worried about you. Too loub4
ab'k aaaofh lo ba ta bad waa 1 wna
over.
I had baan out I ol4 hot any ao. I
waa illiahi4 that they would ho atlha roataurant. Irbapa In apito of
Aunt i'nihla and mr dutprhln
thouakta of Ruth Marahaaa I wouldhae a tih- - tlma. I look a rant poina
with my hair and touched niv rhnekalhtly with mug a, )uat anvtiah ao
that my palannee would nm bo no1ihl pot anou-r- h for aiihar Aunttnihu or Mnnviile to Mdrroa waa atliah and ort-tt- and In
apite of tha amoU hot I tookad vory
Writ.
"I da not aao why you ahould over
ohtart or notation your htaind'alaat.' hia aunt ramarkM wh-- aha)nmd ma l O'rlo. k. dreaand boou-lifull-
"You look very wall."
Thank you, Awnr f'vnthln. I
mkly rfturnad. 'hut whan you woreyoun did you naver want lo wear
rtrtMin Ihtuaa of your own r hot mm n a
Inatfud of alwaa waarlng what wu
waia totd?
"I waa altiiatnd vary dlffarantly.Ilaatdn my i hna aloaa hern
rontlred aatiulalta."
Had 1 not hn ao Immaraed In mvown thouKhta, tha aaotiam
of har p'" h muat hoa am u mrMm nnthing aha aatd ar dul that;I rentd hertoo blttarly.Man, ilia mt na at the door of tho
roataiimnt. ( d tha way in a
round labia markad "rtoar'ed' ertarhmkina knnnly ni ma, without aayinc
a word, na knly ot hia aunt, and
'Z0f'
thaa ouoiptlmantln bar. My pa quiv-ara-
but I romp I lad myarlf ta look
about mo, ao roatrolllna; tha dartro to
cry bomuee of balnv ao ayjiara-l-.
Yaora aftarward I loama4 that In
aura thing Maovlll had ao Ida h
waa ctul. no thotirrht of tflaparna;r
mant. Ha had chin all I had on.It would ba hka complimenting Mm-aal-
did ho any anything to ma. Tttr
tnbla waa In a part of tho room
whara wo rould ao ovarythmg that
waa roing oa aa wall aa lha danring
I lovhad around for Juna and Atfia.l
and aoon anw lham an lha othar at.ln
of lha dancing ana re. June oavadhar bond and I wavd bark, tha
aliening a frown from Aunt
t'vnthla. Manvlllo waa too buay with
lha mana lo nntiro.
Ha ronaulted hia aunt ahout arar-r--
thing ho orlrd. Hha wna our jru.ao it waa tha proper thing to do if
rouraa. Hut I did wlah ha would aak
ma if t Tfikad Juat nno thing in
alahoraia dinnar ho had nrtlorad.
I nid not apaok howavar until h i
rama lo tha drear t. Than I aakdfor n moiiaa.
"l have ordarad. ha aahl. a yolca J
Which atlmlllad of no rmmmitxmm litm
I auttaldad.
ITo fie fonlintiad I
OtlfO AWAT9re Th Hrt4 mar stUa eddreaaa4 aaa ta aar n.lo fw,
-r ta ! a iia iK - aaoa
t'hM ftr alrfra aa fin aa yea Haat aiv a ar lllarary.fhaaa 144.
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We Want to Raise
$10,000.00
In onlar lo a tan 4 mtr fltv Wntarlt)aiin and make other maii titImprovrntftita. wa ara ttfftr g l"0
rhnlre fct-t- t huiltlmg lota In I'M
veraitv Mniithta Allitlon for aala at
Ihrtgttuil I '14 I'rhva and na wMin aa
we hate wild aatna will raiae tha
Dtlrra on all unaoltt loia emoivh to
raltubuiaa ua for tha root of thtoe
Inipruvrinenta. If vou buy now you
will gt both, tha I n- - lit of tha lni
proainanta wllhnui any mat to utl
and tha autg raiaa In prtrrn.
It's a Clean Buaineai
Proposition
V
In
Friday. ?ane 191
j Just Once! Try Dodson's Liver Tone!
Take No Calomel! Listen To Me! :
If liilinuM. cfinntipatptl, lirailachy (r nvk9 1 Kunranioo
rrlicf without taking flflngrroim calomrl
which flirkn and nolivatfrV
top ualng ralonial!
atck. Inn lt day')f"--t Inty, aliiviah.
Itatad. Ilatan In im
It mahaa ynu atraightan ynu right and maka y
work. If yu r I and viguroua morning.
bihoua or conaii
t'alnmnl ta mrcury ny qtilrkwllvar
Whli h canwaa nacroata of fh honoa
whn It roinaa Into ouniact
with aititr hila, rrunb-H- i Into It brk-bif- f
It up. Thia la when yu fanl that
no fill n.ci4r and If you nrc
"all knockctl out," If your llvar la lor- -pxi ami bowia naiimttd or y
env nautiwi na, dlRaim
ua
fin hy
b.nyua. If breath la t.Hit or atom
whip, juat try a apwonful of haiiulraa
I m4 on a ,lver Ton.
I It a mv guarantee flo lo anydrua aore and a botll nf Vwtatn al.ivT T.n for a fw rm Taaa apotnfu tonight, and If It
beat for life
K.
5
6.
want ou in go ba-- lo lha atora ayour limhMin'i Uvar To
ta daatroying lha aala of calumal h
nwuMO II k raol liver madlcin; atlrly ygtabl. thrfor can n
aellvtita or maka you airk.
I gitarantao lhat on apoonful
Trxton a l,yr Tna will put y.
aiuaaih Mvr tn work and rlan l"
nf thai attur bll and cn
coatad mid Wttaa which la cloy a ng
avatetn and niahtng you f m It
al'l I guaraut thai a hot! la
I iNMtann'a l.lver Tone will kap lha a
tire family fllng fine for ononttItltva M t rnildrrn. hari
lna: riian t gria and thay Ilka I
tilnani tafa.
Im III
To quench' your thirst,
:C Think of this quality 1ff1 'beveragelFirst: j
, Jt leads them all.
I I.IHTIIIIII T.MIH I
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ANOTHER HOME ON UNIVERSITY HEIGHTS.
r
1 II, -- . iw rt-uVl- . HI... ina.l.lH1llJ
Thl recipe a happy, healthful ia
A Home in University Heights
get moiiay.
hftOfbt
ur It la
V. U
Pure air and all the wholesome pleasures found only in and about a home
of your own. These are essential alike to children and grown-up- s, if they
are to ba healthy and happy Resolve now to take advantage of this sale
at prices that will never be obtained again.
Call on Thaxton & Co., R. McClughan, P. F. McCanna, A. L. Martin, or
Phone 899 or 1026, and a salesman, with automobile, will call for you and
show you the property. It's a sure investment. Terms 1 0 per cent cash, bal-
ance monthly, or discount for all cash. War bonds or stamps taken at par.
University Heights Development Company
D. B. Sellers, Secretary.
Office, Room National Bank BIdg. Phone 899
